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W o o r d v o o r a f 
Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen wor-
den door het Landbouw-Economisch Instituut sociaal-economische 
verkenningen samengesteld. Deze verkenningen worden verricht in 
opdracht van de Cultuurtechnische Dienst. Voor het desbetreffende 
gebied wordt vanuit de ontwikkeling in een recent verleden een 
beeld geschetst van de te verwachten toekomstige landbouwkundige 
structuur. Hiermee verkrijgt men reeds in een vroeg stadium van 
voorbereiding van de ruilverkaveling inzicht in de aanwezige en 
de te verwachten problematiek in de landbouw. In een later sta-
dium worden deze gegevens ten behoeve van het ruilverkavelings-
rapport (ex artikel 34) aangevuld met meer recente gegevens. 
Het onderzoek ten behoeve van de ruilverkaveling Laren is 
uitgevoerd op de afdeling Structuuronderzoek. De analyse en rap-
portering zijn verzorgd door J. de Rijk. 
Den Haag, september 1977 ecteur 
Inleiding 
Deze verkenning beoogt een beeld te geven van de landbouw in 
het ruilverkavelingsgebied Laren en daarmee een bijdrage te leve-
ren tot de gedachtenvorming over de ontwikkeling van de agrarische 
bedrijfstak. Ze bestaat uit vijf hoofdstukken en een samenvatting. 
In hoofdstuk 1 worden algemene sociaal-economische ontwikke-
lingen in het gebied beschreven. Hierbij wordt onder andere inge-
gaan op de ontwikkeling van de bevolking, de beroepsbevolking, de 
werkgelegenheid en de plaats van de landbouw hierin. Tevens wordt 
aandacht besteed aan streek- en bestemmingsplannen voor zover deze 
voor de landbouw van belang zijn. In hoofdstuk 2 wordt nader inge-
gaan op de agrarische structuur van het gebied, te weten aantal 
bedrijven, oppervlakte cultuurgrond, spreiding in bedrijfsgrootte 
(zowel naar oppervlakte als naar omvang) en aantal arbeidskrach-
ten op de bedrijven. In hoofdstuk 3 komen belangrijke aspecten 
van de bedrijfsstructuur aan de orde, zoals samenstelling van en 
ontwikkelingen in de produktie, bedrijfstypen en de arbeidsproduk-
tiviteit. In hoofdstuk 4 worden bedrijfseconomische aspecten be-
handeld. In hoofdstuk 5 worden de verwachtingen beschreven ten 
aanzien van de ontwikkelingen in de landbouw in de komende tien 
jaren. 
In de samenvatting worden de voornaamste punten bijeenge-
bracht. In een appendix is informatie verstrekt over een klein, 
aangrenzend gebied. 
1. A l g e m e n e s o c i a a l - e c o n o m i s c h e a s p e c t e n 
1.1 Algemene oriëntatie 
Het ruilverkavelingsgebied Laren (circa 6600 ha) in de 
Noordelijke Achterhoek beslaat voornamelijk grond van de voorma-
lige gemeente Laren (nu gemeente Lochern) en een klein gedeelte 
van de gemeente Gorssel. Ruw geschat ligt van Lochern de helft in 
het blok. In het noorden wordt het door de Schipbeek begrensd, in 
het oosten door de Bolksbeek, in het zuiden door het Twentekanaal. 
In het westen heeft het geen natuurlijke begrenzing. Globaal vormt 
hier de gemeentegrens tussen Lochern en Gorssel en in het noord-
westen tussen Gorssel en Bathmen de grens. Voor de begrenzing 
wordt verwezen naar kaart 1 1). 
Bodemkundig wordt het gebied tot de zandgronden gerekend. Het 
heeft in sterke mate een agrarisch karakter. Laren is er de enige 
woonkern. Doorgaande primaire wegen doorsnijden het niet. Wel 
geeft vanaf Lochern een provinciale weg (S 57) langs Laren aan-
sluiting op Rijksweg 1, met bij Laren een aftakking (S 53) rich-
ting Deventer. De oppervlakte bestaat voor circa 5000 ha (76%) 
uit cultuurgrond (overwegend grasland) en voor 900 ha (14%) uit 
bos en woeste grond, terwijl de overige 700 ha (10%) in beslag 
wordt genomen door wegen, erven en dergelijke. In het blok liggen 
twee grote landgoederen, namelijk Ampsen en Verwolde, met te za-
men circa 1250 ha, waarvan ongeveer de helft bos is. 
Om na te kunnen gaan of er binnen het gebied verschillen be-
staan in de agrarische structuur zijn vijf deelgebieden onder-
scheiden, die op kaart 1 zijn ingetekend. Op deze kaart is boven-
dien een aan het blok grenzend klein gebied "Dochteren" onder-
scheiden, waarover een appendix informatie geeft. De mogelijkheid 
bestaat dat dit in het ruilverkavelingsgebied wordt opgenomen. 
1.2 Bevolking 
Het blok ligt hoofdzakelijk in de voormalige gemeente Laren. 
Per 1 augustus 1971 werd deze gemeente opgeheven en praktisch ge-
heel bij Lochern gevoegd. De gemeente Lochern telt circa 17000 in-
woners . Ze wordt omgeven door - met de klok mee - de gemeenten 
Holten, Markelo, Borculo, Ruurlo, Vorden, Warnsveld, Gorssel en 
Bathmen. Het verloop van de bevolking hier is in tabel 1.1 weer-
gegeven. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; repro-
duktie is niet toegestaan. 
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1) Waarbij het aantal in het begin op 100 is gesteld. 
2) Met richting ten opzichte van Lochern, 
3) Vóór 1971 Lochern plus Laren. 
Lochern behoort met Markelo, Vorden en Warnsveld tot de min-
der snel groeiende gemeenten in deze omgeving. De procentuele 
groei houdt er ongeveer gelijke tred met de landelijke, die lager 
ligt dan voor Gelderland en Overijssel. Ook de groei sedert 1970 
is in Lochern (met Vorden, Warnsveld en Gorssel) zwakker geweest 
dan gemiddeld voor Gelderland, waarbij het vestigingsoverschot 
over.de eerste jaren (1970 en 1971) omsloeg in een vertrekover-
schot. 
In het landelijke gebied van Lochern (de voormalige gemeente 
Laren ten noorden en ten zuiden van het stadje) bleef de bevolking 
nagenoeg gelijk. Hier was over 1960-1970 sprake van een vertrek-
overschot, wat in geen van de in de tabel genoemde gemeenten voor-
kwam. Het aantal inwoners van het ruilverkavelingsgebied is daar-
door de laatste jaren nagenoeg constant op ongeveer 4000 gebleven. 
De kern van Laren heeft circa 1100 inwoners. 
1.3 Beroepsbevolking en werkgelegenheid 
De bevolking in de voormalige gemeente Laren is de laatste 
15 jaren nauwelijks toegenomen. Ook de actieve beroepsbevolking 
nam in aantal niet toe. Van de mannelijke beroepsbevolking werkte 
in 1960 nog 65% in de landbouw, in 1970 nog bijna 50% en in 1975 
naar schatting nog 45%. Daarnaast werkte in 1975 naar schatting 
20% in de industrie en bouwnijverheid, 15% in de dienstensector, 
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10% in handel en vervoer en 10% in overige beroepen 1). 
De pLaatselijke werkgelegenheid (agrarische zowel als niet-
agrarische) is geleidelijk verminderd. Recentelijk had inkrimping 
plaats van het aantal arbeidsplaatsen in toe- en afleveringsbe-
drijven voor de landbouw (Agrarisch Belangen Centrum en zuivel-
fabriek Coberco). Het gevolg was een toenemende uitgaande pendel 
en een afnemende inkomende pendel. De uitgaande pendel overtrof 
in I960 de inkomende pendel met bijna 100 man, in 1970 met onge-
veer 200 (600 min 400) man en is over 1970-1975 met naar schatting 
15% gestegen. De voornaamste pendelplaats van Laren uit gezien is 
Lochern en daarna Borculo, Zutphen en Vorden, terwijl de inkomende 
pendel voornamelijk uit Lochern en Gorssel komt. 
Gezien de verminderde plaatselijke werkgelegenheid in Laren 
en de relatief toegenomen uitgaande pendel, bij een in het alge-
meen toegenomen mobiliteit van de arbeid, is het van belang de 
werkgelegenheid in groter verband te bezien. Gegevens over de re-
latieve werkloosheid in deze omgeving ten opzichte van de omlig-
gende Gelderse regio's en een breder kader ontlenen we aan het 
districtsbureau voor de arbeidsvoorziening in Gelderland en de 
maandverslagen van de arbeidsmarkt van het Ministerie van Sociale 
Zaken. 
Tabel 1.2 Geregistreerde arbeidsreserve mannen (in procenten van 
de afhankelijke beroepsbevolking) 
1965 1970 1975 
























Uit tabel 1.2 blijkt dat de werkloosheid in de periode 1970— 
1975 vrij algemeen is gestegen. De toename in het gewest Zutphen, 
waaronder Lochern valt, was evenwel geringer dan gemiddeld in oos-
telijk Gelderland. Aan te nemen is derhalve dat de werkgelegenheid 
vanuit Laren gezien relatief niet ongunstig is. Overigens hadden 
1) Deze en volgende informatie zijn ontleend aan en afgeleid van 
de volks- en beroepstellingen (CBS), een rapport uit 1973 van 
de Cultuurtechnische Dienst op basis waarvan aan Gedeputeerde 
Staten advies wordt uitgebracht over de ruilverkavelingsaan-
vraag, de bestemmingsplannen voor het buitengebied van de ge-
meenten Lochern en Gorssel en gegevens ten behoeve van een nieuw, 
gemeentelijk structuurplan (gemeente Lochern). 
1 I 
oostelijk Gelderland en geheel Gelderland in 1965 en 1970 iets 
lagere werkloosheidpercentages dan landelijk, in 1975 echter iets 
hogere. 
In de voormalige gemeente Lochern is de mannelijke beroepsbe-
volking sedert 1970 met naar schatting 15% toegenomen. De voor-
naamste industriële werkgelegenheid is hier hout- en metaalnijver-
heid, confectie-, zuivel-, voedings- en genotmiddelenindustrie. 
1.4 Landschap en recreatie 
Kenmerkend voor het gebied is de afwisseling tussen jonge 
ontginningen, oude cultuurlandschappen (hoevelandschap) en meer 
gesloten boslandschappen (parklandschap). Een ander belangrijk 
landschappelijk element wordt gevormd door zandwegen, die er toe 
bijdragen dat het landschap hier typisch Achterhoeks is. Verspreid 
in het blok liggen voorts een aantal terreinen van natuurweten-
schappelijke waarde. Hieronder valt een groot deel van de gronden 
gelegen in de onder de Natuurschoonwet 1928 gerangschikte landgoe-
deren, te weten Oolde, Verwolde en Ampsen. 
Het aantrekkelijke landschap heeft ertoe bijgedragen dat het 
gebied een recreatieve functie vervult. Deze betreft in de eerste 
plaats verblijfsrecreatie. Er bevinden zich een camping van 7 ha, 
een vakantie-bungalowpark en een totale hotelaccomodatie van ruim 
50 bedden. De landgoederen zijn alle "opengesteld". 
De gemeente Lochern is toegetreden tot het recreatieschap "De 
Graafschap". Dit schap zal voor de aangesloten gemeenten een re-
creatie-basisplan opstellen. De aanwezige verblijfsrecreatie-
accomodatie is in 1969 geïnventariseerd. Sindsdien was er enig 
verlies aan capaciteit en blijkt er een verhoogde animo te zijn 
om gebruik te maken van kampeercentra en terreinen, tot uiting 
komend in verzoeken om medewerking tot uitbreiding van bestaande 
accomodatie en vestiging van nieuwe. Een andere verschuiving in 
het recreatiepatroon blijkt uit het toegenomen aantal zogenaamde 
tweede woningen. Hieronder zijn er die oorspronkelijk woningen 
(bedrijfsgebouwen) van agrariërs waren. 
1.5 Ruimtelijke ordening 
1.5.1 Bevolking 
Gegevens over het te verwachten verloop van de bevolking ont-
lenen we aan het in 1975 verschenen voorontwerp van een streekplan 
Oost-Gelderland. Tabel 1.3 geeft een globale raming voor 1985 
weer, waaraan een drietal visies ten grondslag liggen. Het eerste 
alternatief berust op de gedachte in de agglomeraties Doetinchem, 
Zutphen en Winterswijk extra groei te stimuleren. In het tweede 
wordt, vergeleken met het eerste, een grotere spreiding over de 
streek beoogd. 
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De voorzieningen op lokaal niveau zouden daardoor worden onder-
steund. Het derde alternatief biedt een tussenoplossing. De groei 
van Doetinchem zou zodanig moeten worden gestimuleerd dat deze 
plaats het centrum van Oost-Gelderland wordt (voor het overige 
ligt dit alternatief meer in de sfeer van het tweede). Dit derde 
alternatief vindt weerklank in de in 1976 verschenen verstedelij-
kingsnota (tweede deel van de derde nota over de ruimtelijke orde-
ning) . 




























































De bevolking van de gemeente Lochern zou volgens deze ramingen 
met 6% variërend tot 18% toenemen en die van geheel Oost-Gelder-
land met 13 à 14%. Van de om Lochern heen liggende Gelderse gemeen-
ten (Borculo, Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Gorssel) zou alleen 
Warnsveld sterker (variërend van met 32% tot en met 81%) groeien. 
Schattingen in het kader van de voorbereiding van een nieuw 
gemeentelijk structuurplan 1) komen hoger uit, namelijk op circa 
20500 inwoners, wat een groei met 22% zou betekenen. Deze prognose 
is in tabel 1.4 met betrekking tot het ruilverkavelingsgebied 
nader gespecificeerd. 
Verwacht wordt een concentratie van de gemeentelijke groei 
in de woonkern Lochern. Dit houdt onder meer een reservering in 
voor de bouw van ruim 1300 woningen. De uitbreiding van Lochern 
heeft, mede door het Twente-kanaal, niet in de richting van het 
blok plaats. 
1) Verwacht wordt dat dit in de loop van 1977 gereed zal komen. 
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Tabel 1.4 Raming van het bevolkingsverloop met betrekking tot 
het blok 
Aantal inwoners 
in 1 9 7 5 i n 1 9 8 5 i n d e x 
circa prognose 
Blok: 
kern (dorp) Laren 1100 1450 132 
overig gebied 2900 2550 88 
totaal blok 4000 4000 100 
Gemeente Lochern 17000 20500 122 
De totale bevolking van het ruilverkavelingsgebied zal waar-
schijnlijk gelijk blijven. De groei van de kern Laren zal daarbij 
naar verwachting gelijk op gaan met een vermindering van de ver-
spreide bevolking in het overige gebied. De onttrekking van cul-
tuurgrond voor woningbouw zou bij deze groei zeer gering zijn. 
1.5.2 Beroepsbevolking en werkgelegenheid 
Evenals dit voor de toekomstige bevolking is gedaan, zijn in 
het reeds genoemde voorontwerp-streekplan drie alternatieven ont-
wikkeld voor de toekomstige werkgelegenheid. In alle drie wordt 
aan Lochern een vrij belangrijke ontwikkeling toegedacht, mede sa-
menhangend met zijn huidige functie en ligging aan enkele belang-
rijke vervoerslijnen. 
De teneur van het in voorbereiding zijnde structuurplan van 
de gemeente Lochern zal waarschijnlijk zijn dat een groei van de 
werkgelegenheid verwacht wordt die gelijke tred houdt met de groei 
van de beroepsbevolking. Hierbij denkt men tevens, behoudens ster-
ke conjunetuurdaling, de in de landbouw wegvallende arbeidsplaat-
sen in de niet-agrarische werkgelegenheid te kunnen opvangen. 
1.5.3 Ruimtelijke ordening met het oog op de landbouw 
Nadere gegevens over de ruimtelijke ordening met het oog op 
de landbouw ontlenen we voornamelijk aan de gemeentelijke bestem-
mingsplannen van het buitengebied. Zowel dat van Lochern als yan 
Gorssel is in 1975 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Deze plan-
nen beogen: 
1. een redelijke bescherming van de landschappelijke, natuurwe-
tenschappelijke en cultuurhistorische waarden; 
2. regelingen voor het agrarisch gebied die enerzijds recht doen 
aan de wenselijkheid en de noodzaak om, met inachtneming van 
hetgeen onder 1. is gesteld, exploitatiemogelijkheden te bie-
den en anderzijds een doelmatig middel scheppen om de toene-
mende druk vanwege andere doeleinden (wonen, werken en recrea-
tie) op het agrarisch gebied te kunnen weerstaan; 
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3. het regelen van de ruimtebehoefte voor de recreatie; 
4. het regelen van de overige bestemmingen. 
In deze plannen zijn met betrekking tot de landbouw de ge-
bruikelijke bestemmingen "agrarische doeleinden I, II en III" ge-
geven 1). Er zijn bepalingen in opgenomen die mogelijkheden bieden 
van bedrijfsstichting, bedrijfssplitsing, het bouwen van ligboxen-
stallen, verbouw of bouw voor twee gezinnen op één bedrijf en 
dergelijke. Naarmate de landschappelijke waarde van een gebied 
sterker wordt ervaren (II en III), zijn extra waarborgen gescha-
pen voor landschapsbehoud en -herstel. Deze extra waarborgen be-
treffen met name de aanwijzing van nieuwe bouwpercelen. Uitgangs-
punt zal zijn de noodzaak van exploitatie van de tot agrarische 
doeleinden II en III bestemde gronden. Voor de bestemmingen agra-
rische doeleinden I en II is gekozen de methode van nadere uit-
werking ex artikel 11 W.R.O., waarbij de uitwerking beperkt is 
tot de vestiging van reële en volwaardige agrarische bedrijven en 
de Provinciale Landbouwkundige Dienst als adviesinstantie fun-
geert. In de gebieden aangewezen voor agrarische doeleinden III 
is de aanwijzing van nieuwe bouwpercelen mogelijk gemaakt middels 
een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 W.R.O. In verband met de 
kwetsbaarheid van het landschap is hier dus de wijzigingsmethode 
gekozen. Gebied met agrarische doeleinden III komt buiten de twee 
grote landgoederen praktisch uitsluitend voor bij Groot-Dochteren 
aan weerszijden van de spoorlijn. In dit gebied bevindt zich bo-
vendien een aan het Twente-kanaal grenzend terrein dat van zoda-
nig archeologisch belang is (nederzettingsresten uit de laat-
Romeinse tijd) dat volgens het gemeentelijk bestemmingsplan het 
ongeschonden behoud daarvan middels een passende bestemming dient 
te worden verzekerd. Gebied met agrarische doeleinden II komt 
voornamelijk in het uiterste westen van het blok voor, namelijk 
bij het landgoed Oolde en in de gemeente Gorssel. Globaal valt 
ruim vier vijfde van de circa 5000 ha cultuurgrond in het blok 
onder agrarisch gebruik I, bijna een tiende onder agrarisch ge-
bruik II en eveneens bijna een tiende onder agrarisch gebruik III. 
Volgens een in 1970 verschenen nota van de Gelderse Recreatie 
Commissie dienen er tot 1985 in de Graafschap nog een groot aan-
tal toeristische slaapplaatsen bij te komen. In dit kader wil de 
gemeente Lochern volgens het gemeentelijke bestemmingsplan zijn 
capaciteit opvoeren. De in de nota uit 1970 vermelde prognoses 
wat betreft het aantal toeristische slaapplaatsen zijn inmiddels 
verouderd en waarschijnlijk te hoog gegrepen. Te verwachten is dat 
het in wording zijnde streekplan met een geringere groei rekening 
houdt. Ruimtelijk wordt concentratie van recreatieve voorzieningen 
1) Die erop neerkomen dat het agrarisch gebruik onder I praktisch 
geen nevenaspecten heeft, onder II samengaat met landschappe-
lijke en onder III samenvalt met bijzondere landschappelijke 
waarde. 
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in onder andere een zone ten noorden van het dorp Laren beoogd. 
Overwegingen daarbij zijn met name: situering op redelijke afstand 
van een verzorgingskern, het in stand houden van gaaf agrarisch 
gebied en een zo gering mogelijke aantasting van natuur en land-
schap. Indien in de toekomst behoefte aan nieuwe recreatieterrei-
nen zou ontstaan, zal bij voorkeur aansluiting worden gezocht bij 
de reeds bestaande concentraties. 
Op grond van de ter beschikking staande gegevens is te ver-
wachten dat het areaal cultuurgrond in het ruilverkavelingsgebied 
in de komende tien jaren slechts in geringe mate zal verminderen. 
Overwegingen zijn hierbij met name dat verwacht wordt dat de be-
volking niet zal toenemen, dat de plaatselijke werkgelegenheid 
niet wordt uitgebreid en er geen nieuwe rijks- of provinciale we-
gen door het gebied worden aangelegd. Wel is enig verlies ten be-
hoeve van de recreatie te verwachten, gezien de beoogde concen-
tratie hierbij zal dit echter zeer beperkt kunnen zijn. Voorts 
blijkt dat op circa 80% van de cultuurgrond geen beperkingen in 
het gebruik zijn gelegd, terwijl ten aanzien van de overige 20% 
mogelijkheden worden geboden de opgelegde beperkingen op te hef-
fen. Wel zal door toenemende milieueisen de intensieve veehouderij 
zich niet overal kunnen ontplooien. 
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2 . A g r ar i s c h - s t ru c t u re l e a s p e c t e n 
De ontwikkeling van de agrarische structuur wordt in het al-
gemeen gekenmerkt door een vermindering van de oppervlakte cul-
tuurgrond, een vermindering van het aantal bedrijven, een vermin-
dering van het aantal arbeidskrachten en groei van de produktie. 
Hoe staat het hieromtrent in dit blok? 
De beschrijving in dit en het volgende hoofdstuk is geba-
seerd op de landbouw (mei)tellingen en heeft betrekking op alle 
geregistreerde bedrijven in het blok en op de cultuurgrond die 
bij deze bedrijven is geregistreerd. Bij deze tellingen worden 
kleine bedrijfjes I) buiten beschouwing gelaten. Bovendien blijft 
het grondgebruik in het blok van niet in het blok wonenden buiten 
beschouwing, terwijl anderzijds wel is meegeteld het grondgebruik 
buiten het blok van in het blok wonenden. De oppervlakte cultuur-
grond in het blok wordt hiermee dus niet exact bepaald. 
In dit en de volgende hoofdstukken worden meermalen verge-
lijkende cijfers van het ruilverkavelingsgebied Winterswijk-West 
gegeven. Dit is namelijk het enige Gelderse blok waarvan het ba-
sismateriaal uit dezelfde periode op dezelfde wijze is bewerkt. 
Voor het landbouwgebied waarin het blok ligt, de provincie en 
Nederland zijn dezelfde criteria niet geheel door te voeren, waar-
door slechts een meer globale vergelijking mogelijk is. 
2.1 Aantallen bedrijven 
De bedrijven worden onderscheiden in hoofdberoepsbedrijven 
(A en B bedrijven) en nevenbedrijven (C en D bedrijven). In bij-
lage 1 wordt deze indeling nader omschreven. De hoofdberoepsbe-
drijven vormen de belangrijkste categorie. Globaal kan gesteld 
worden dat men op deze bedrijven voor zijn bestaan hoofdzakelijk 
(en in vele gevallen uitsluitend) van het eigen landbouwbedrijf 
afhankelijk is. In 1975 maakte deze categorie 81% van de bedrijven 
uit (in 1970 83%), terwijl in beide jaren 92% van de geregistreer-
de cultuurgrond bij deze bedrijven behoorde. 
In de periode 1970-1975 is het aantal hoofdberoepsbedrijven 
afgenomen van 397 tot 365 of wel met gemiddeld 1,7% per jaar 2). 
1) Bedrijfjes kleiner dan 10 standaardbedrij fseenheden. 
2) In het deelgebied Laren was de vermindering trager, in de deel-
gebieden Larensche Broek en Bekmansbroek en Exel sneller dan 
dit gemiddelde, terwijl het aantal bedrijven op de twee land-
goederen gelijk bleef. 
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Dit is een traag tempo (in het blok Winterswijk-West 3%, landelijk 
2,8% per jaar). Uit een eerdere verkenning van het blok 1) blijkt 
dat dit over 1968-1973 gemiddeld 2,6% per jaar was. Ook landelijk 
is de vermindering van het aantal bedrijven de laatste jaren ver-
traagd (in 1974-1975 iets boven de 2%). Een van de belangrijkste 
oorzaken van deze vertraging sinds het begin van de jaren zeventig 
is landelijk waarschijnlijk het gebrek aan voldoende alternatieve 
werkgelegenheid. 
Tabel 2.1 Bedrijven naar beroepsgroep 











x) Van minstens 10 sbe. 
De categorie nevenbedrijven bestaat voornamelijk uit bedrij-
ven in de C-beroepsgroep (niet-agrariërs). De aantalsverhouding 
tussen hoofdberoeps- en nevenbedrijven loopt streeksgewijze vrij 
sterk uiteen. In het blok komt het percentage nevenbedrijven (in 
1975 19%) vrijwel overeen met het gemiddelde voor de zandgronden, 
dat is iets hoger dan gemiddeld voor Nederland (17%). 
Hoe is de verandering van het aantal hoofdberoepsbedrijven 
nu tot stand gekomen? In totaal zijn 34 bedrijven als hoofdberoeps-
bedrijf verdwenen (waarvan de helft werd opgeheven en de helft 
neveribedrijf werd), terwijl er slechts 2 hoofdberoepsbedrijven 
bijkwamen. 
Aantal in 1970 
Afgenomen met (opgeheven 17, naar C 8, naar D 9) 
Toegenomen met (vanuit C) 





Het verdwijnen als hoofdberoepsbedrij f had verschillende oor-
zaken. Als hoofdoorzaken zijn onderscheiden beroepsbeëindiging 
door oudere bedrijfshoofden (het natuurlijke verloop), beroepsver-
andering door jongere bedrijfshoofden en overige oorzaken (beroeps-
beëindiging van jongere bedrijfshoofden en overname van een be-
drijf elders). 
1) Interne Nota 193 van november 1973. 
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Tabel 2.2 De mutaties in de bedrijfsleiding van hoofdberoepsbe-












Aantal voortgezet als 
hoofdberoeps- neven-















x) Tussen haakjes waarvan door niet-familie. 
xx) Van oudere bedrijfshoofden. 
Van de 64 oudere bedrijfshoofden die hun beroep beëindigden 
werd 64% (een aantal van 41) opgevolgd, wat naar landelijke maat-
staven (waarschijnlijk 40 à 50%) een hoog percentage is. Uitzon-
derlijk hoog is dit echter niet, met name voor Gelderse blokken. 
Zo had het blok Winterswijk-West over dezelfde periode en het 
blok Brummen-Voorst over een iets eerdere periode een zelfde op-
volgingspercentage. 
Het aantal bedrijfshoofden dat van beroep veranderde, was ge-
ring. Gerekend over de bedrijfshoofden die jonger zijn dan 55 jaar 
(260 in 1970), was het effectieve beroepsveranderingspercentage 1) 
0,7% per jaar. Dit percentage is zowel naar landelijke als Gelder-
se maatstaven laag (landelijk waarschijnlijk 1,0 à 1,5%, Winters-
wijk-West 1,9% en Brummen-Voorst 3%). 
De vermindering van het aantal bedrijven hangt dus nauw samen 
met beroepsbeëindiging van oudere bedrijfshoofden. Vergeleken met 
andere Gelderse blokken was het lage beroepsveranderingspercentage 
de hoofdoorzaak van de in het blok trage vermindering van het aan-
tal bedrijven, vergeleken met landelijk zowel het hoge opvolgings-
percentage als het lage beroepsveranderingspercentage. De achter-
grond van dit tragere verloop laat zich slecht raden. Deze moet 
niet worden gezocht in een gunstiger bedrijfsgrootte. Zo was de 
gemiddelde bedrijfsomvang in 1970 in Laren 96 sbe (in Winterswijk-
West 95 sbe), het gemiddelde van de verdwenen hoofdberoepsbedrij-
ven 63 sbe (in Winterswijk-West 74 sbe), terwijl het gemiddelde 
van de als hoofdberoepsbedrijf voortgezette bedrijven 99 sbe was 
(in Winterswijk-West eveneens 99 sbe). Uit tabel 1.2 blijkt boven-
dien dat de werkgelegenheid in deze omgeving relatief niet ongun-
stig is. Het gebrek aan alternatieve werkgelegenheid kan dus ook 
geen verklaring vormen voor deze tragere vermindering. 
1) Effectief in die zin dat het tot vermindering van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven heeft geleid. 
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2.2 Bedrijfsoppervlakte 
Gezamenlijk hadden de in het blok wonende geregistreerden in 
1975 4828 ha cultuurgrond (gemeten maat) in gebruik, dat is 11 ha 
meer dan de in 1970 in het blok wonende geregistreerden in gebruik 
hadden. In aanmerking nemende dat er in deze periode grond - zij 
het betrekkelijk weinig - aan agrarisch gebruik is onttrokken, 
zou dit een aanwijzing kunnen zijn dat de in het blok wonenden 
iets actiever op de "grondmarkt" zijn dan de om het blok wonenden. 
Bij hoofdberoepsbedrijven hoorde in 1975 4431 ha cultuurgrond 
(15 ha minder dan in 1970). Van deze bedrijven was 41% kleiner 
dan 10 ha, 37% van 10 tot 15 ha, 12% van 15 tot 20 ha en 10% min-
stens 20 ha. Uit het oogpunt van de bedrijfsoppervlakte is het 
blok dus een kleinschalig gebied. De oppervlakte per bedrijf be-
droeg in 1975 gemiddeld 12,1 ha vergeleken met 11,2 ha in 1970. 
De bedrijven zijn dus in het algemeen te klein om alleen van grond-
gebonden produktie te kunnen bestaan en oppervlakteuitbreiding 
gaat zeer traag. 
Tabel 2.3 Bedrijfsoppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven 
Tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 










































De vermindering van het aantal bedrijven had betrekking op 
de groep beneden 15 ha. Verreweg de dichtst bezette klassen zijn 
nog steeds die van 5-10 ha en die van 10-15 ha. Deze twee klassen 
te zamen (dus de bedrijven van 5 tot 15 ha) maakten in 1975 73% 
van het totale aantal bedrijven en 61% van de totale oppervlakte 
cultuurgrond uit. De - overigens geringe - verbetering van de be-
drij fsoppervlaktestructuur kwam tot stand doordat enerzijds de 
verdwenen bedrijven kleiner waren (8,3 ha) dan het gemiddelde van 
11,2 ha in 1970 en anderzijds door uitbreiding van 11,5 ha tot 
12,2 ha op de bedrijven die in beide jaren aanwezig waren. 
De landgoederen worden gekenmerkt door een aanzienlijk betere 
bedrijfsoppervlaktestructuur (in 1970 gemiddeld 14,8 en in 1975 
17,1 ha), Larensche Broek en Bekmansbroek door een slechtere (in 
1970 gemiddeld 9,2 en in 1975 10,0 ha). 
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2.3 Grondmobiliteit 
Onder de grondmobiliteit wordt verstaan het grondverkeer tus-
sen gebruikers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het grond-
verkeer in ruime zin (het totale grondverkeer, inclusief over-
dracht van bedrijven), het "vrije" grondverkeer (inclusief over-
dracht van bedrijven voor zover aan niet-familieleden) en het 
grondverkeer in enge zin (exclusief alle overdracht van bedrijven). 
De oppervlakte van het "vrije" grondverkeer is voor een belangrijk 
gedeelte te beschouwen als de oppervlakte die "aan de markt" komt, 
met andere woorden het grondaanbod. Voorts bestaat dit voor een 
gedeelte uit grondtransacties tussen familieleden en pachttrans-
acties. 
In tabel 2.4 wordt een overzicht gegeven van het grondverkeer 
in de periode 1970-1975. Aangezien alleen de oppervlakten in 1970 
en 1975 worden vergeleken, valt hierbij een (waarschijnlijk klein) 
deel van het grondverkeer buiten de waarneming. Er werden, uit-
gaande van 478 bedrijven in 1970 57 bedrijven overgedragen (waar-
onder slechts enkele aan niet-familieleden), 33 bedrijven opgehe-
ven en 2 bedrijven gesticht. 
Het totale grondverkeer omvatte 969 ha, het "vrije" grondver-
keer 396 ha en het grondverkeer in enge zin 351 ha. Gerekend naar 
de 4817 ha die alle bedrijven in het blok in 1970 besloegen, was 
het grondaanbod in het blok Laren relatief gering. Dit was bij de 
reeds geconstateerde geringe vermindering van het aantal bedrijven 
ook te verwachten. 
Laren Winterswijk- Brummen-
West Voorst 
1. Blokoppervlakte in 1970, 
resp. 1968 4817(100%) 6421(100%) 5626(100%) 
In de volgende 5 jaren: 
2. Ha die van gebruiker 
wisselde 969( 20%) 1732( 27%) 1594( 28%) 
3. Ha "vrij" grondverkeer 1 ) 396( 8%) 812( 13%) 993( 18%) 
4. Ha grondverkeer in 
enge zin 1) 351( 7%) 739( 12%) 847( 15%) 
Uitgaande van de oppervlakte cultuurgrond in het begin van 
een vijfjaarlijkse periode, bedroeg het "vrije" grondverkeer in 
het blok Laren 8%, in het blok Winterswijk-West 13% en in het blok 
Brummen-Voorst 18%. Tot het "vrije" grondverkeer in Laren, groot 
396 ha, behoorde 45 ha bij bedrij f soverdrachten aan niet-familieleden. 
Van het overige grondaanbod (grondverkeer in enge zin), groot 
1) "Vrije" grondverkeer: 2 minus bedrij fsoverdrachten aan familie-
leden; grondverkeer in enge zin: 3 minus bedrijfsoverdrachten 
aan vreemden. 
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351 ha, was ongeveer twee derde aanbod bij bedrij fsopheffingen en 
een derde door bedrijfsverkleiningen. Bij dit laatste speelde 
overgang naar een andere beroepsgroep (hoofdberoepsbedrijven die 
nevenbedrijven werden) een onbetekende rol. 
Hoewel op nevenbedrijven het grondaanbod relatief veel groter 
is en de grondverwerving kleiner, nam de betekenis van het neven-
grondgebruik iets toe. Dit was het gevolg van de oppervlakte die 
buiten het grondverkeer om (bij beroepsverandering van het be-
drij f shoofd) in deze categorie belandde. Deze oppervlakte betrof 
100 ha, terwijl slechts 20 ha bij beroepsovergang werd afgestoten. 








Uitgangspositie in 1970 4817 4446 371 
Grondafstand: 
bedrijfsoverdracht aan familie 
bedrijfsoverdracht aan vreemden 
bij bedrij fsopheffing 3) 
bij bedrijfsverkleining (in 
dezelfde groep gebleven) 
bij bedrijfsverkleining (over 
naar andere groep 
Grondafstand totaal 
Grondaanvaard ing : 
bedrij fsovername 
bij bedrijfsstichting 4) 
bij bedrijfsvergroting (in 
dezelfde groep gebleven) 
bij bedrij fsvergroting (over 




































Administratieve mutaties 5) 










1) Bij 14 ha tevens overgang tot nevenbedrijf. 
2) Bij 11 ha tevens overgang tot nevenbedrijf. 
3) En verdwijnen uit de registratie. 
4) En verschijnen in de registratie. 
5) Grond die buiten het grondverkeer om in andere groep belandde, 
doordat 13 "hoofdberoepers" "nevenberoepers" werden. 
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Van de 34 hoofdberoepsbedrijven die als hoofdberoepsbedrij f 
verdwenen (met in 1970 283 ha), werden er 17 opgeheven (met in 
1970 163 ha) en werden er 17 nevenbedrijf (met in 1970 120 ha), 
waarvan tot 1975 100 ha werd aangehouden en slechts 20 ha losge-
laten. Bij het verdwijnen als hoofdberoepsbedrij f werd derhalve 
gemiddeld twee derde van de oppervlakte losgelaten en werd een 
derde aangehouden. 
Bedrijven die hoofdberoepsbedrij f bleven zijn enerzijds met 
ruim 70 ha verkleind en hebben anderzijds 340 ha verworven. In 
bijlage 2 is het grondverkeer met betrekking tot deze groep be-
drijven weergegeven. In vroegere jaren was meestal het vaste pa-
troon daarin dat naarmate de bedrijven kleiner waren, meer grond 
werd verworven en minder losgelaten. Over de periode 1970-1975 is 
dit patroon in het blok Laren niet terug te vinden (evenmin als 
in het blok Winterswijk-West en over 1968-1973 in het blok 
Brummen-Voorst). In de bedrijfsoppervlakteklassen vanaf 5 tot en 
met 30 ha (die in 1970 94% van de bedrijven omvatten) is namelijk 
naarmate de bedrijven groter waren gemiddeld meer grond verworven 
en minder grond losgelaten. Zo werden de bedrijven van eertijds 
10 tot 15 ha per saldo met gemiddeld 0,6 ha per bedrijf vergroot 
en die van eertijds 15 tot 20 ha met 1,3 ha. Wat hiervan de ach-
tergronden zijn, is nog niet duidelijk. Mogelijk heeft het te ma-
ken met de ontwikkeling in de rundveehouderij. Door de komst van 
ligboxen wordt het aantal arbeidsuren per koe drastisch verlaagd. 
Dit stimuleert vooral voor de wat grotere bedrijven tot uitbrei-
ding van de melkveestapels en van de bedrijfsoppervlakte. 








Aantal vergroot c.q. verkleind met ... ha 
1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 15 e.m. 
47 20 9 6 2 2 
19 3 2 1 
x) Totaal 363, waarvan 252 zonder verandering van 1 ha en meer. 
Uit de spreiding in omvang van bedrijfsvergrotingen in ta-
bel 2.5 blijkt dat het in hoofdzaak om betrekkelijk kleine be-
drijf svergrotingen gaat. Slechts een viertal bedrijven werd met 
minstens 10 ha vergroot. 
2.4 Bedrijfsomvang 
De omvang van de bedrijven wordt uitgedrukt in standaardbe-
drij f seenheden (sbe) 1). Naast de bedrijfsoppervlakte tellen hier-
1) Zie toelichting in bijlage 1. 
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bij ook mee verschillen in intensiteit van het grondgebruik en 
de omvang van de intensieve veehouderij. 































De produktieomvang per hoofdberoepsbedrij f bedroeg in 1975 
125 sbe 1). Vergeleken met andere gebieden is de produktieomvang 
per bedrijf vrij klein (in Winterswijk-West bedroeg deze in 1975 
132 sbe, landelijk in 1975 140 sbe). In 1970 was de produktie per 
bedrijf gemiddeld 96 sbe. De groei bedroeg dus 5 à 6% per jaar 
(landelijk 4 à 5% per jaar). Voor een klein gedeelte wordt deze 
veroorzaakt doordat de bedrijven die verdwenen kleiner waren (in 
1970 gemiddeld 63 sbe) dan de bedrijven die werden voortgezet. De 
bedrijven die werden voortgezet waren in 1970 gemiddeld 99 sbe en 
in 1975 gemiddeld 125 sbe. Deze stijging met bijna 5% per jaar was 
voor bijna een kwart het gevolg van oppervlakteuitbreiding, voor 
een derde van uitbreiding van de intensieve veehouderij en voor 
het overige van verzwaring van de veedichtheid. 































































































1) Tussen de deelgebieden zijn de verschillen in de gemiddelde 
bedrijfsomvang betrekkelijk gering, dit dus in tegenstelling 
tot de gemiddelde bedrijfsoppervlakte. 
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Hoe de ontwikkeling in bedrijfsomvang verliep, is in tabel 
2.7 weergegeven. Bijna twee derde van de bedrijven blijkt tot een 
hogere klasse te zijn gegroeid, bijna een derde heeft dezelfde of 
ongeveer dezelfde omvang gehouden en ongeveer 8% werd verkleind. 
Onder de vergrote bedrijven is er een aantal met 50 en meer sbe 
uitgebreid. Uit deze tabel kan tevens worden afgeleid dat er van 
de kleinere bedrijven minder naar een hogere klasse zijn gegaan 
dan van de grotere: van de kleinere bedrijven ongeveer de helft en 
van de grotere bedrijven ongeveer driekwart. De verschillen in 
bedrijfsomvang worden hierdoor groter. 
Bij een moderne en doelmatige bedrijfsvoering moet een be-
drijf, globaal bezien, ten minste een omvang hebben van 120 sbe, 
wil het een redelijk inkomen bieden aan ëén arbeidskracht 1). Ta-
bel 2.8 maakt een globale beoordeling van de schaal van de bedrij-
ven mogelijk. 







































































































In 1975 had nog ruim de helft van de bedrijven een omvang be-
neden 120 sbe. Uit de tabel blijkt tevens de verschuiving van de 
oppervlakte naar in omvang grotere bedrijven. In 1970 was 31% van 
de grond van bedrijven van minstens 120 sbe en in 1975 reeds 57%. 
Overigens is dit minder dan in Winterswijk-West, waar dit percen-
tage van 35 tot 62 toenam. 
Uit tabel 2.9 blijkt dat de bedrijven met een grotere produk-
tie meer veredeling hebben dan de kleinere bedrijven. Ruilverka-
veling, die zich richt op de grondgebonden produktietakken, zou 
- zoals bleek uit tabel 2.8 en is overgenomen inde laatste kolom 
1) Deze norm is ontleend aan het Landbouw-Economisch Bericht 1976 
van het LEI. 
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van tabel 2.9 - in meerdere mate aan de grotere dan aan de kleine-
re bedrijven ten goede komen. Men moet evenwel het nut van een 
ruilverkaveling voor de kleinere bedrijven niet onderschatten. Uit 
de tabel blijkt immers dat de kleinere bedrijven voor een groter 
deel afhankelijk zijn van de grondgebonden produktie dan de gro-
tere bedrijven. Op de nevenbedrijven is het percentage niet-grond-
gebonden produktie ongeveer even hoog als op de hoofdberoepsbedrij-
Tabel 2.9 Bedrijfsomvang naar niet-grondgebonden produktie en 




70 - 90 
90 - 110 
110 - 130 
130 - 150 































































2.5 Rechtsvorm van het grondgebruik en verkaveling 
Vele bedrij fshoofden streven naar uitbreiding van hun be-
drij fsoppervlakte om beschikbare machines, installaties en stal-
ruimte rendabeler te kunnen benutten. De hieruit voortvloeiende 
schaarste op de grondmarkt betreft het gebruiksrecht en niet zo-
zeer de eigendom als zodanig. Het verpachte areaal loopt deson-
danks regelmatig terug. Zo is het percentage van het totale areaal 
cultuurgrond dat door de gebruikers wordt gepacht, in de periode 
1970-1975 landelijk gedaald van 48 tot 44% (in 1959 was dit aan-
deel nog 53%). 

















32 ( 8) 
39 (12) 
29 ( 6) 






x) Tussen haakjes pacht van familieleden. 
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In het ruilverkavelingsgebied daalde dit percentage van 31 
tot 26%; bovendien valt hieronder nog een derde dat van familie-
leden wordt gepacht. In de Noordelijke Achterhoek is deze verhou-
ding normaal, naar Gelderse en landelijke maatstaven gerekend be-
tekent dit een zeer laag percentage gepachte grond. Pacht komt 
relatief meer voor op de in oppervlakte grotere bedrijven. De ver-
schillen tussen de deelgebieden in percentage dat gepacht wordt, 
met name dat gepacht wordt van niet-familie, zijn groot. Het per-
centage dat van vreemden wordt gepacht is het laagst (minder dan 
10%) in Larensche Broek en Bekmansbroek (in het noorden) en uiter-
aard zeer hoog (meer dan 75%) in de twee kleine deelgebieden, die 
de landgoederen Verwolde en Ampsen omvatten. 
De verkavelingssituatie in het blok is vergeleken met de pro-
vincie Gelderland als totaal niet ongunstig. Van de hoofdberoeps-
bedrij ven bestond 15% uit één kavel, 69% uit twee, drie of vier 
kavels en 15% uit minstens vijf kavels 1). Gemiddeld bestonden de 
bedrijven uit 3,1 kavels en was de gemiddelde kavelgrootte 3,9 ha 
cultuurgrond (gemeten maat). 













































































x) Volgens de CBS-telling. 
De bedrijven in de dichtstbezette grootteklasse 10-15 ha be-
stonden gemiddeld uit 3,1 kavels van circa 4,0 ha, en die in het 
ruilverkavelingsgebied Winterswijk-West uit gemiddeld 4,5 kavels 
van circa 2,7 ha. Ook vergeleken met de Noordelijke Achterhoek en 
geheel Gelderland steekt het blok gunstig af. De gemiddelde kavel 
bij bedrijven van 5 tot 30 ha was volgens tabel 2.11 in het blok 
Laren één hectare groter dan in Winterswijk-West en Gelderland, 
terwijl het gemiddelde aantal kavels bij deze bedrijven in Winters-
wijk-West één meer was dan in het blok Laren. 
1) Volgens het criterium van het CBS, waarbij onder een kavel 
wordt verstaan een stuk cultuurgrond dat behoort tot het be-
drijf en dat rondom omsloten wordt door land van een ander. 
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Binnen het blok was de verkavelingssituatie nog het minst 
gunstig in het deelgebied Laren (meer kavels en kleinere kavel-
grootte) . In dit deelgebied bevonden zich ook enkele bedrijven 
die uit minstens 10 kavels bestonden. 
2.6 Arbeidsbezetting, leeftijd van de bedrij fshoofden 
en opvolgingssituatie 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven nam in de periode 1970-1975 
met gemiddeld 1,7% per jaar af, het aantal regelmatig op deze be-
drijven werkende mannelijke arbeidskrachten van 504 tot 438 of 
wel met gemiddeld 2,8% per jaar, waardoor de gemiddelde arbeids-
bezetting per 100 bedrijven daalde van 127 tot 120 man. Dit bete-
kent dat er in 1975 gemiddeld per vijf bedrijven vier eenmansbe-
drijven waren en één tweemansbedrijf. 






































x) Regelmatig op de bedrijven werkzame mannelijke arbeidskrachten. 
Relatief is het aantal werknemers met een vast dienstverband 
zeer sterk verminderd. Dit aantal was echter in 1970 reeds zeer 
gering, slechts incidenteel zijn er nog bedrijven met een werkne-
mer. Van meer belang is de vermindering van het aantal meewerken-
de zoons. In 1970 werkten 105 zoons op de bedrijven mee: 64 van 
hen deden dit in 1975 nog, 34 werden boer en 7 veranderden van be-
roep. Sedertdien zijn 8 zoons op het ouderlijke bedrijf mee gaan 
werken, waardoor er in 1975 nog 72 zoons op de bedrijven meewerk-
ten. 
De leeftijdsopbouw van de bedrij fshoofden is sedert 1970 
enigszins gewijzigd. In 1970 was namelijk 51% minstens 50 jaar en 
in 1975 54%. Dit betekent dat in dit gebied oudere bedrij fshoofden 
relatief sterker zijn vertegenwoordigd dan doorgaans (in Winters-
wijk-West 51% en landelijk 47%). Het percentage bedrijfshoofden 
van minstens 55 jaar (waar globaal bezien de komende tien jaren 
de opvolging aan de orde komt) steeg van 34% tot 37%. 
Ruim een derde (35%) van de bedrij fshoofden van minstens 55 
jaar heeft een opvolger in eigen kring (zoon of schoonzoon). 
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Aantal bedr.hoofden van 
minstens 55 jaar in 1975 
met op- opvolging zonder 
volger onbekend opvolger 







De opvolgingssituatie is drastisch veranderd vergeleken met 
vijf jaar geleden. In de afgelopen vijf jaren werd namelijk 62% 
van de ouderen bij beroepsbeëindiging door een zoon of schoonzoon 
opgevolgd. Deze ontwikkeling wijkt sterk af van die in het ruil-
verkavelingsgebied Winterswijk-West, waar in de afgelopen periode 
eveneens 62% van de ouderen in eigen kring werd opgevolgd, doch 
waar thans nog 50% van de ouderen een opvolger heeft. Aan onder-
zoek van Tjoa ontlenen wij dat in 1976 het overeenkomstige 1) op-
volgingspercentage voor Gelderland 39% was en landelijk 40%. 
Een ten opzichte van het blok afwijkende opvolgingssituatie 
wordt aangetroffen op de twee landgoederen, waar meer dan de helft 
van de oudere bedrijfshoofden een opvolger heeft. 
1) Bedrijfshoofden van minstens 55 jaar. 
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3. B e d r i j f s s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling op de bedrijven aan de 
orde. Eerst wordt ingegaan op de samenstelling en het verloop van 
de agrarische produktie, vervolgens op de structuur van de bedrij-
ven. De voornaamste produktietakken zijn de rundveehouderij en de 
intensieve veehouderij. De ontwikkelingen daarin en in de andere 
aanwezige produktietakken worden beschreven. Ten slotte wordt glo-
baal de arbeidsproduktiviteit (produktie per man) benaderd. 
3.1 Grondgebruik en produktie 
De cultuurgrond in het gebied wordt hoofdzakelijk als gras-
land gebruikt. In 1970 was op hoofdberoepsbedrijven 81% en in 1975 
84% grasland. De overige cultuurgrond is praktisch uitsluitend 
bouwland; de tuinbouw besloeg in beide jaren maar enkele hectares. 

















































Terwijl over 1970-1975 de oppervlakte cultuurgrond ongeveer 
gelijk bleef, nam de totale produktie met gemiddeld 3,3% (op de 
hoofdberoepsbedrijven met 3,6%) per jaar toe. Dat is meer dan lan-
delijk (2,3%) en in het oosten des lands (2,6%). De toename van 
de rundveehouderij envan de intensieve veehouderij ging praktisch 
gelijk op. 
In 1975 maakte de rundveehouderij 63%, de intensieve veehou-
derij 30% en de akkerbouw 7% van de produktie uit. De produktie 
op nevenbedrijven is van geringe betekenis (in 1975 6% van de to-
tale produktie). Op de nevenbedrijven bestond een ongeveer gelijk 
gedeelte als op de hoofdberoepsbedrijven uit grasland. Het gras-
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landgebruik, althans voor eigen vee, is extensiever (2 g.v.e. per 
ha grasland) dan op de hoofdberoepsbedrijven (3 g.v.e,). Dat het 
bouwland voor twee derde voor snijmais wordt gebruikt (op hoofd-
beroepsbedrij ven voor ruim de helft) is een aanwijzing voor toele-
vering door de nevenbedrijven aan de hoofdberoepsbedrijven. 
De verhoudingen in het grondgebruik en in de produktietakken 
vertonen tussen de drie grote deelgebieden(Laren, Larensche Broeken 
Bekmansbroek, Exel) slechts kleine verschillen. In Laren komt nog 
steeds iets meer akkerbouw voor en in Larensche Broek en Bekmans-
broek iets meer intensieve veehouderij dan gemiddeld. De twee 
landgoederen vertonen een afwijkend beeld door minder intensieve 
veehouderij. 
3.2 Bedrij f s typen 
De hoofdberoepsbedrijven zijn in een zestal bedrijfstypen 
onderscheiden. In bijlage 1 is deze indeling nader omschreven. 
Gezien de grote spreiding die voorkomt in de verhouding tussen 
de bedrijfstakken (met name tussen rundveehouderij en intensieve 
veehouderij), heeft dit hier en daar iets kunstmatigs. Desondanks 
is deze indeling bij de analyse van groot nut. 


















































x) Zonder veredeling van betekenis. 
De drie eerstgenoemde bedrijfstypen rundveehouderijbedrijven 
(met alle minstens 60% van de produktie voor rekening van de rund-
veehouderij) omvatten in 1975 65% van alle bedrijven en 70% van 
de cultuurgrond. Deze drie typen te zamen worden in het vervolg 
vaak rundveebedrijven genoemd. De "zuivere" rundveebedrijven waren 
gemiddeld ruim 14,5 ha groot, de rundveebedrijven zonder verede-
ling van betekenis 12,5 ha en de rundveebedrijven met enige verede-
ling ruim 11 ha, terwijl de zogenaamde verédelingsbedrijven (met 
minstens 60% van de produktie voor rekening van de intensieve vee-
houderij) gemiddeld ruim 7 ha waren. In bijlage 3 is de bedrij fs-
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oppervlaktestructuur naar bedrijfstype uitgebreid weergegeven. 
De bedrijven in dit gebied waren en zijn nog overwegend ge-
mengde bedrijven. Er is een tendens naar specialisatie waarneem-
baar. Zo steeg het aantal bedrijven met minstens 80% rundveehou-
derij van 81 tot 107, het aantal met minstens 80% intensieve vee-
houderij van 3 tot 9 en het aantal met minstens 80% akker- en 
tuinbouw van 1 tot 3. Het percentage bedrijven met minstens 80% 
in één produktiètak steeg hierdoor van 21 tot 33. Deze stijging 
werd vooral veroorzaakt doordat de meestal reeds kleine produktie 
in neventakken werd gestaakt, met name geldt dit de intensieve 
veehouderij. Overigens vormen de veredelingsbedrijven de enige 
categorie waarin er nog enkele hoofdberoepsbedrijven bijkwamen. 
In bijlage 4 zijn de bedrijven over de periode 1970-1975 naar be-
drijfstype gevolgd. Een drastische ommezwaai in de bedrijfsstruc-
tuur kwam zelden voor. 
3.3 Rundveehouderij 
De rundveehouderij vormt de belangrijkste produktiesector, 
met in 1975 63% van de totale produktie terwijl het grasland 84% 
van de cultuurgrond besloeg. Bovendien wordt het bouwland groten-
deels voor de rundveehouderij benut. Hoewel het sedert 1970 ver-
dubbelde, is het aantal hoofdberoepsbedrijven zonder melkvee nog 
klein, namelijk 10. 











Koeien per bedrijf 3) 
Koeien per 100 ha ruw-
voedergewassen 











































































1) Eerste drie bedrijfstypen. 
2) Voornamelijk snijmais; voorts ook voederbieten. 
3) Met koeien. 
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Er had een uitbreiding van het melkvee op hoofdberoepsbedrij-
ven plaats met ongeveer 1600 koeien (26%). Hierbij moet in aan-
merking worden genomen dat de oppervlakte grasland plus overige 
ruwvoedergewassen op deze bedrijven eveneens toenam, namelijk met 
427 ha of wel met 11,5%. Omgerekend per 100 ha ruwvoedergewassen 
steeg het aantal koeien (melk- en kalfkoeien) van 166 tot 188. 
De bedrijfseenheden worden steeds groter: het gemiddelde aan-
tal koeien per "zuiver" rundveebedrijf steeg van 19 tot 28, per 
rundveebedrijf van 16 tot 24 en op de overige bedrijven met melk-
vee van gemiddeld 14 tot 17 koeien. Evenals bij de toename van 
het aantal koeien, liepen ook de "zuivere" rundveebedrijven voor-
op bij de stijging van de melkveedichtheid. Op deze bedrijven 
steeg namelijk het aantal koeien per 100 ha ruwvoedergewassen van 
gemiddeld 161 tot 199, op de rundveebedrijven van gemiddeld 163 
tot 193, terwijl de melkveedichtheid op de overige bedrijven met 
melkvee praktisch niet steeg en beduidend lager bleef (176). Ook 
de bezetting met ander rundvee werd op deze bedrijven niet ver-
dicht, waardoor het gemiddelde aantal grootveeëenheden 1) per 
100 ha ruwvoedergewassen niet meer toenam. 
In tabel 3.4 worden enkele vergelijkende cijfers gegeven over 
de intensiteit van de rundveehouderij in 1975. Een juiste verge-
lijking met andere gebieden is slechts mogelijk voor alle geregis-
treerde bedrijven (inclusief dus de nevenbedrijven). 
Tabel 3.4 Vergelijkende cijfers over de intensiteit in 1975 
Ha grasland 





Koeien per 100 ha tot. 




















































x) Bij de meitelling, voornamelijk snijmais. 
De melkveedichtheid in het blok blijkt op gelijk niveau te 
liggen als gemiddeld in de streek (het landbouwgebied de Noorde-
lijke Achterhoek), dat is belangrijk hoger dan het provinciale 
1) Afgekort g.v.e., waarbij het veebestand als volgt "gewogen" 
wordt: 1 koe = 1 g.v.e., 1 stuks jongvee = 0,4 g.v.e., 1 stuks 
mestvee = 0,7 g.v.e., 1 schaap = 0,1 g.v.e. 
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gemiddelde en hoger dan landelijk. Laren hoort in Gelderland tot 
de gebieden met de hoogste melkproduktie per koe. Het blok is 
voorts een bekend fokgebied van het M.R.Y.-veeslag. Er wordt veel 
jongvee gehouden (naar landelijke normen bezien, naar Gelderse niet 
uitzonderlijk) , daarentegen zeer weinig mestvee. De grootveedicht-
heid is er daardoor gelijk aan die voor de streek, terwijl deze pro-
vinciaal en landelijk gelijk en op een lager niveau ligt. Uit de 
tabel valt tevens op te merken dat de snijmaisteelt in het blok 
een iets grotere betekenis heeft dan elders in de streek. Dit per-
centage van de totale oppervlakte ruwvoedergewassen was nl. 12, in 
de Noordelijke Achterhoek 10, in Gelderland 8 en landelijk 6. 
Tabel 3.5 Intensiteit naar bedrijfsoppervlakte en deelgebied 
Hoofdberoepsbedrijven 
Per 100 ha rawvoederg^uassen 
Aantal koeien aantal koeien aantal g.v.e. 
per bedrijf x) 
1970 ~~WF> FÏÏTÖ 1975 1970 1975 
Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 


























































x) Met koeien. 
Voorheen was het in het algemeen zo dat de melkveedichtheid 
lager was naarmate de bedrijven in oppervlakte groter waren. Dit 
gold in het blok in 1970 nog voor de gemiddelden van de klassen 
tot 20 ha. Toen reeds deed zich het feit voor dat naarmate de be-
drijven nog groter waren de gemiddelde melkveedichtheid weer iets 
toenam. Dit is in de afgelopen jaren nog versterkt: de veebezet-
ting op de kleine bedrijven (kleiner dan 10 ha) is namelijk nauwe-
lijks toegenomen, die op de grotere bedrijven wel. In 1975 werd 
dan ook de hoogste veebezetting aangetroffen op de grootste be-
drijven (van minstens 30 ha). 
De ontwikkeling in de rundveehouderij en het in 1975 bereikte 
niveau van melkveedichtheid in de deelgebieden loopt'nogal uiteen. 
Opmerkelijk is de toename van het melkvee en de hoge melkveedicht-
heid in Exel. De melkveestapel is gemiddeld het kleinst in Laren-
sche Broek en Bekmansbroek, de melkveedichtheid is gemiddeld het 
laagst op de landgoederen. 
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Uit de tabel blijkt ook het belang van de bedrijfsoppervlakte 
bij de uitbreiding van de melkveestapel. Zo steeg het gemiddelde 
aantal koeien op bedrijven kleiner dan 10 ha met 2, op bedrijven 
van 10 tot 15 ha met 6, op bedrijven van 15 tot 20 ha met 9 en op 
bedrijven van 20 tot 30 ha met 12. In bijlage 5 is de omvang van 
de melkveestapels in 1970 en 1975 bezien naar bedrijfsoppervlakte-
klassen en bedrijfstypen. In 1975 was op de helft (51%) van de 
bedrijven met melkvee het aantal koeien kleiner dan 20, op 40% 
van 20 tot 40 koeien en op 9% minstens 40 koeien. In de categorie 
zuivere rundveebedrijven bestond 31% van de melkveestapels uit 
minder dan 20 koeien, 47% uit 20 tot 40 koeien en 22% uit minstens 
40 koeien. Ondanks de hoge melkveedichtheid (199 koeien per 100 ha 
ruwvoedergewassen), had maar een vierde tot een vijfde van deze 
bedrijven in 1975 minstens 40 koeien, terwijl met gebruikmaking 
van moderne technieken (doorloopmelkstal, ligboxenstal e.d.)onder 
gunstige cultuurtechnische omstandigheden (verkaveling, ontslui-
ting, waterbeheersing e.d.) één man 40 S 50 koeien kan verzorgen. 
Bovendien moet ook op de gemengde bedrijven de melkveestapel niet 
te klein zijn, bijvoorbeeld om moderne technieken economisch ver-
antwoord toe te passen. In verband hiermee is ook een punt van 
overweging dat het traditionele melkbussentransport binnen af zienbare 
tijd gaat verdwijnen. Gesteld kan dus worden dat onder gunstige 
omstandigheden op de circa 4100 ha ruwvoedergewassen bij hoofdbe-
roepsbedrijven in 1975 bij twee koeien per ha 1) circa 8200 koeien 
kunnen worden gehouden die door circa 180 man worden verzorgd. In 
aanmerking nemende de melkveedichtheid op de bedrijven met lig-
boxen, zou de uitbreiding nog groter kunnen zijn. Op de bedrijven 
met ligboxen steeg het aantal koeien per 100 ha ruwvoedergewassen 
reeds tot 241. 
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1) Wat op de zuivere rundveehouderijbedrijven reeds praktisch was 
bereikt en op de enkele bedrijven van minstens 30 ha reeds was 
overschreden. 
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Een ligboxenstal kwam in 1975 op 42 bedrijven voor. Alle 
11 melkveestapels van minstens 50 koeien waren toen reeds in een 
dergelijke stal ondergebracht.Op 12% van de bedrijven met melkvee 
waren ligboxen aanwezig, 19% van het ruwvoederareaal behoorde bij 
bedrijven met deze stalling en 24% van het melkvee werd hierin 
gehuisvest 1). Het blok was daarbij enigszins ten achter bij het 
ruilverkavelingsgebied Winterswijk-West (14% van de bedrijven, 
22% van het areaal en 28% van het melkvee), maar vóór op de lande-
lijke situatie (10% van de bedrijven en 23% van het melkvee). 
Uit tabel 3.6 blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen 
de bouw van ligboxen en de uitbreiding van het aantal koeien. Ter-
wijl het gemiddelde aantal koeien per rundveebedrijf met 6 tot 22 
steeg, werd op de 42 bedrijven met ligboxen uitgebreid met gemid-
deld 20 tot 44 koeien. De toename van het aantal koeien in de 
periode 1970-1975 had dan ook voor ruim de helft (54%) plaats op 
de 42 bedrijven die in 1975 ligboxen hadden. Terwijl het gemiddel-
de aantal koeien per 100 ha ruwvoedergewassen op de bedrijven die 
in 1975 een ligboxenstal hadden toenam van 164 tot 241, nam op de 
bedrijven die een gewone stal hebben gehouden de veebezetting 
slechts weinig toe, namelijk van 169 koeien per 100 ha in 1970 
tot 176 in 1975. Hierbij zal bovendien het effect van de nieuwe 
stalling nog niet geheel in de telling in mei 1975 tot uiting 
zijn gekomen, waardoor het waarschijnlijk is dat de melkveedicht-
heid op deze bedrijven na een aanlooptijd 250 haalt. Deze grens 
werd op bedrijven kleiner dan 15 ha reeds overschreden. 
Tabel 3.7 Vergroting van en intensivering op de bedrijven 
Rundveehouderij-
bedrijven 
Bedrijven met ligt 
18: tot 15 ha 
12: 15 - 20 ha 
9: 20 - 30 ha 
3: vanaf 30 ha 
42: totaal 










































































x) Ruwvoedergewassen (gras, snijmais en voederbieten). 
1) De percentages hebben betrekking op de hoofdberoepsbedrijven. 
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Uit tabel 3.7 blijkt hoe de relatief veel sterkere uitbrei-
ding op de bedrijven met ligboxen tot stand kwam. Allereerst zij 
opgemerkt dat de uitgangspositie van deze bedrijven reeds gunsti-
ger was. In de daarop volgende jaren werd de bedrijfsoppervlakte 
sterker vergroot en werd de benutting van het areaal voor het 
rundvee verder opgevoerd (zowel naar oppervlakte als naar intensi-
teit) dan op de bedrijven met een grupstal. 
Tabel 3.8 Verkaveling (1970) naar bedrijfsgrootte (1970) en 
staltype (1975) 
Aantal in 1970 Hoofdberoeps-
bedrijven met melk- bedrij- kavnls "er bedrijf 
vee in 1970, stal- ven "~Î 273 4,5 6 en kavels 





Tot 15 ha met 1 
Tot 15 ha met g 
15-20 ha met 1 
15 - 20 ha met g 
Vanaf 20 ha met 1 










































Totaal met 1. 
Totaal met g. 























r) Staltype: 1. is ligboxenstal, g.is grupstal. 
In tabel 3.8 is de verkaveling in 1970 vergeleken tussen de 
bedrijven die op ligboxen zijn overgegaan en de bedrijven die het 
oude staltype hebben behouden. Onder de bedrijven die in 1970 
reeds minstens 15 ha waren, was de verkaveling Van de bedrijven 
met later ligboxen gemiddeld gunstiger (iets minder en grotere 
kavels) dan van de andere bedrijven. 
De bedrijven met ligboxen waren in 1970 gemiddeld circa 17 
ha. Ondanks meer kavels, was de gemiddelde kaveloppervlakte veel 
groter dan van de bedrijven zonder ligboxen. Laatstgenoemde be-
drijven waren gemiddeld slechts 11 ha groot. Opmerkelijk ongunstig 
ten opzichte van de andere bedrijven was de verkaveling van de be-
drijven waar in 1975 ligboxen in aanbouw waren. Het gemiddeld aan-
tal kavels op deze bedrijven is aanmerkelijk groter dan op de be-
drijven waarop reeds een ligboxenstal verscheen. Ook slechter ver-
kavelde bedrijven gaan dus op ligboxen over. Overigens is het de 
vraag in hoeverre de relatief belangrijke grondverwerving op de 
bedrijven met ligboxen de verkaveling heeft veranderd. 
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Het aantal kavels is uiteraard slechts één van de kenmerken 
van de verkavelingssituatie. Naast het aantal kavels is voor de 
rundveehouderijbedrijven in toenemende mate de oppervlakte van de 
huiskavel een belangrijk gegeven. Bij een moderne bedrijfsopzet 
melkt men het gehele jaar met de vaste installatie in de bedrijfs-
gebouwen. Dit betekent dat het melkvee in de omgeving van de melk-
stal moet kunnen weiden of dat men het ruwvoer moet aanvoeren. Het 
eerste vereist bij benadering dat ten minste 60% van de grond bij 
huis ligt, waarbij uiteraard de totale bedrijfsoppervlakte niet te 
klein moet zijn. 
Tabel 3.9 De huiskavel van de bedrijven met melkvee {1975) 
Hoofdbe- Percentage grond bij huis 
roepsbe- alle bedr.met bedr.met 
drijven bedr. grupstal ligboxen 
Gem. oppervl.(ha)huiskavel 
alle bedr.met bedr.met 




































De oppervlakte van de huiskavel is op de bedrijven met lig-
boxen in het algemeen duidelijk groter dan op de bedrijven met een 
grupstal. Met name geldt dit voor de bedrijven kleiner dan 15 ha. 
Terwijl het percentage grond bij huis voor de bedrijven met lig-
boxen gemiddeld 45 is (voor de bedrijven met een grupstal 39), is 
dit voor de bedrijven met ligboxen die kleiner zijn dan 15 ha 59. 
Deze kleinere bedrijven met ligboxen hebben daardoor een gemiddel-
de huiskavelgrootte van circa 8 ha, dat is praktisch het dubbele 
van de kleinere bedrijven met een grupstal. 
Wat het aanvoeren van ruwvoer betreft, biedt zomerstalvoede-
ring volgens Veldkamp (1976) een goede alternatieve mogelijkheid 
om een redelijk inkomen te behalen. Dit alternatieve systeem 
vraagt weliswaar meer arbeidstijd, maar behoeft - zoals bleek -
niet ten koste van het gezinsinkomen te gaan wanneer de extra be-
nodigde arbeid door ondernemer en gezinsleden wordt geleverd. Deze 
extra benodigde arbeid vergroot wel de gebondenheid, die echter 
volgens een recent onderzoek van van der Ploeg (1976) zelden als 
probleem voor de melkveehouder centraal staat. Het zal evenwel 
duidelijk zijn dat dit slechts een noodoplossing is en niet bij-
draagt tot een gunstige uitgangspositie voor verdere bedrijfsont-
wikkeling. 
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3.4 Intensieve veehouderij 
Gemeten naar omvang van de produktie komt de intensieve vee-
houderij op de tweede plaats. In 1970 zowel als in 1975 maakte ze 
30% van de totale produktie uit (zie tabel 3.1). De groei in de 
intensieve veehouderij en in de rundveehouderij was ongeveer ge-
lijk. Het tempo waarmee de intensieve veehouderij toenam (gemid-
deld 3,5% per jaar) is laag vergeleken met het ruilverkavelingsge-
bied Winterswijk-West (4,9% per jaar), is gelijk aan dat in de 
Noordelijke Achterhoek en is hoger dan in geheel Gelderland (2,3% 
per jaar). 























































1) In honderdtallen. 
2) Op hoofdberoepsbedrijven. 
In 1975 kwam de omvang van de intensieve veehouderij (geme-
ten in sbe) voor 86% voor rekening van de varkenshouderij. De toe-
name sedert 1970 werd voornamelijk veroorzaakt door een uitbrei-
ding in de varkensmesterij. In de varkensfokkerij en de kuikenmes-
terij werd eveneens - zij het minder - uitgebreid, terwijl de kal-
vermesterij en de kippenhouderij in omvang afnamen. 































De toename van het aantal dieren ging gepaard met een afne-
ming van het aantal bedrijven met deze dieren. In de varkenshou-
derij, en met name de varkensmesterij, verliep de vermindering 
van het aantal bedrijven met deze veredeling langzamer dan in de 
kippenhouderij en de kalvermesterij. Gerelateerd aan de totale 
aantallen hoofdberoepsbedrijven (397 in 1970 en 365 in 1975) be-
tekenen de aantallen in tabel 3.11 dat in 1970 op 90% en in 1975 
op 85% van de bedrijven varkens werden gemest, terwijl in 1970 op 
52% en in 1975 op 43% varkens werden gefokt. 
De intensieve veehouderij vormt slechts op enkele bedrijven 
de enige produktietak: in 1975 waren er slechts 9 gespecialiseer-
de (minstens 80% van de produktie is veredeling) veredelingsbe-
drijven en kwam twee derde van de veredelingsproduktie voor op be-
drijven waarop andere produktierichtingen (met name de rundvee-
houderij) belangrijker zijn. 
Indien de omvang van de eenheid intensieve veehouderij vol-
doende groot is, doet specialisatie of niet er overigens weinig 
toe. Het aantal bedrijven met technisch-economisch rationele een-
heden is evenwel klein. Bijlage 6 geeft een grove spreiding weer 
in grootte van de bedrijfseenheden intensieve veehouderij. In 1975 
had nog 90% van de varkensmesters in het blok minder dan 250 mest-
varkens, terwij1 mag worden aangenomen dat een vergroting van een-
heden van minder dan 250 mestvarkens aanzienlijke kostenvoordelen 
kan opleveren. 
Tabel 3.12 Betekenis van de intensieve veehouderij naar bedrijfs-






















































100 100 100 100 100 100 
Tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 





















































x) Zonder veredeling van betekenis. 
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Uit tabel 3.12 blijkt dat de intensieve veehouderij niet ge-
concentreerd voorkomt op de in oppervlakte kleine bedrijven of in 
een van de deelgebieden. Ook het tempo waarin sedert 1970 werd 
uitgebreid, loopt tussen de deelgebieden slechts weinig uiteen. 
3.5 Akkerbouw 
De betekenis van de akkerbouw is iets minder geworden. Het 
areaal aan akkerbouwgewassen was in 1975 circa 100 ha kleiner dan 
in 1970. In 1975 bestond nog 7% van de totale produktieomvang uit 
akkerbouw en was 16% van de cultuurgrond in gebruik als bouwland. 
Te zamen met de areaalsvermindering had een opmerkelijke verschui-
ving plaats in het bouwlandgebruik. 











































































Werd in 1970 nog 78% van het areaal met granen beteeld, in 
1975 was dit slechts 24%. Het areaal hakvruchten nam toe. De 
grootste uitbreiding had evenwel plaats in de snijmaisteelt, na-
melijk van 55 tot 406 ha of wel van 6% tot 56% van het bouwland-
areaal van hoofdberoepsbedrijven. Het bouwland ging dus voorname-
lijk voor ruwvoedervoorziening van het rundvee dienen. Alleen op 
de zogenaamde overige bedrijven (bedrijfstype) was dit niet het 
geval. Deze bedrijven vertonen een afwijkend beeld doordat gemid-
deld bijna de helft van de bedrijfsoppervlakte bouwland was, de 
hakvruchten van grotere betekenis waren en slechts een derde van 
het bouwland voor snijmais werd gebruikt. 
In het algemeen is, naarmate de bedrijven groter zijn, een 
hoger percentage van de bedrij fsoppervlakte bouwland. Uit tabel 
3.14 valt te constateren dat 85% van de hoofdberoepsbedrijven in 
1975 nog bouwland had en een meerderheid (58%) minstens 1 ha bouw-
land. Van de bedrijven van minstens 15 ha had de helft minstens 
3 ha bouwland, terwijl dit in 1970 nog driekwart was. 
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Tabel 3.14 Bedrijfsarealen bouwland in 1970 en 1975 
Bedriiven 
tot 15 ha vanaf 15 ha 
1970 1975 1970 1975 




Percentage met bouwland 
Percentage met 1 ha en meer 
Percentage met 3 ha en meer 
Percentage met 5 ha en meer 






























3.6 Produktie en arbeid (sbe per man) 
Doordat de gezamenlijke produktie met gemiddeld 3,3% per jaar 
toenam en het aantal mannelijke arbeidskrachten dat bij deze pro-
duktie is betrokken met gemiddeld 2,8% per jaar afnam, kon de ge-
middelde produktie per man stijgen van 76 tot 104 sbe, of wel met 
gemiddeld ruim 6,5% per jaar. Deze produktiviteitsstijging was 
iets hoger dan landelijk (5 à 6% per jaar), maar was lager dan in 
het ruilverkavelingsgebied Winterswijk-West (7,5% per jaar). 











Tot 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 


























96 125 127 120 76 104 
Zuivere rundveebedrijven 83 116 126 116 66 100 
Rundveebedrijven x) 88 94 128 122 69 77 
Rundveebedr. met veredeling 82 115 119 113 69 102 
Veredelingsbedrijven 148 188 152 123 97 154 
Gemengde veredelingsbedr. 116 143 129 129 90 110 
Overige bedrijven 116 131 129 124 90 106 
x) Zonder veredeling van betekenis. 
Naarmate de bedrijfsoppervlakte groter is, is in het algemeen 
de produktie per man hoger en is deze tevens meer gestegen. Deze 
grotere arbeidsproduktiviteitsstijging op de in oppervlakte grote-
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re bedrijven was het gevolg van enerzijds een grotere uitbreiding 
van de bedrijfsomvang en anderzijds een grotere daling van het 
aantal arbeidskrachten. Dit laatste is echter ook op de in opper-
vlakte grotere bedrijven steeds minder te verwezenlijken. 
Uit de tabel blijkt de gunstige invloed die de intensieve 
veehouderij op de arbeidsproduktiviteit heeft. Ondanks de iets 
zwaardere arbeidsbezetting op de veredelingsbedrijven en de ge-
mengde veredelingsbedrijven was op deze bedrijven de arbeidspro-
duktiviteit het hoogst. Dank zij enige aanvullende veredelingspro-
duktie kon een groep rundveebedrijven (het in volgorde derde be-
drij f stype) een iets hogere arbeidsproduktiviteit bereiken dan de 
rundveebedrijven gemiddeld behaalden. 
Tussen de deelgebieden bestaan geen grote verschillen in de 
produktie per man noch in de groei van de arbeidsproduktiviteit. 
Het aantal sbe per man varieerde in 1975 van 100 in Larensche 
Broek en Bekmansbroek en op de landgoederen, 105 in Laren tot 110 
in Exel. 
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4 . B e d r i j f s e c o n o m i s c h e b e s c h o u w i n g 
In tegenstelling tot de twee voorgaande hoofdstukken, die ge-
baseerd zijn op individuele bedrijfsgegevens, zijn voor de be-
drijfseconomische beschouwing geen gegevens per bedrijf beschik-
baar. Hierdoor, en ook doordat het onderzoek niet specifiek hier-
op is gericht, komen de bedrijfseconomische aspecten slechts glo-
baal aan de orde. 
4.1 Arbeidsopbrengsten 
In het voorgaande werd reeds door middel van standaardbe-
drijfseenheden (sbe) de produktie onder één noemer gebracht en is 
het totale aantal sbe gebruikt als maat voor de bedrijfsomvang en 
de produktie per man. Als elke sbe een zelfde arbeidsopbrengst in 
guldens vertegenwoordigde, was de arbeidsopbrengst per bedrijf en 
per man exact weer te geven. Dit is echter niet het geval, er be-
staat een grote spreiding. Oorzaken hiervan zijn met name verschil-
len in vakmanschap van de ondernemer, produktie- en bedrijfsom-
standigheden. Als in het volgende voor de bepaling van de arbeids-
opbrengst per bedrijf toch wordt uitgegaan van een gemiddelde ar-
beidsopbrengst per sbe, betekent dit dat slechts een beeld wordt 
geschetst van de gemiddelde arbeidsopbrengst. De bepaling van de 
gemiddelde arbeidsopbrengst per sbe is gebaseerd op de LEI-boek-
houdingen in de Graafschap van rundveehouderijbedrijven met mees-
tal ook veredeling. 
Tabel 4.1 Arbeidsopbrengsten per sbe in guldens 1) 
Deelnemers LEI-boekhouding Aantal 
Bedrijven met koeien 
Minder dan 25 koeien 
Vanaf 25 koeien totaal 


































1) Berekend op basis van de werkelijke eigendom/pachtverhoudingen. 
2) In 1975. 
Tabel 4.1 geeft de resultaten van deze bedrijven weer op ba-
sis van de werkelijke situatie ten aanzien van eigendom en pacht. 
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Was de berekening op pachtbasis uitgevoerd, dan komt de gemiddelde 
arheidsopbrengst circa 40 gulden per sbe hoger uit. 
Gemiddeld over de drie meest recente boekjaren werd een ar-
heidsopbrengst van 204 gulden per sbe behaald. Het niveau voor 
grotere en kleinere bedrijven blijkt betrekkelijk weinig uiteen 
te lopen, van jaar tot jaar echter zijn er, mede door de invloed 
van de intensieve veehouderij, wel grote verschillen. Om een 
enigszins reëel beeld te krijgen van de arbeidsopbrengsten moet 
met de grote schommelingen van jaar tot jaar geen rekening gehou-
den worden. Daarom wordt uitgegaan van het gemiddelde per sbe van 
204 gulden. De gemiddelde arbeidsopbrengst per bedrijf komt voor 
1975 uit op circa 25500 gulden en het gemiddelde per vaste ar-
beidskracht op circa 21250 gulden (zie bijlage 7). 
4.2 Bedrijfsresultaten 
In bijlage 8 is een aantal kengetallen uit de laatste drie 
boekjaren weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen klei-
nere en grotere bedrijven en zijn de grotere bedrijven onderver-
deeld in bedrijven met traditionele stalling en met ligboxenstal-
ling. Bovendien zijn de bedrijfsresultaten zowel op pachtbasis 
als naar de werkelijke eigendom/pachtverhouding weergegeven. 
De verslechtering in de rentabiliteit, die in 1973/74 begon, 
zette zich in 1974/75 voort. Het ondernemersoverschot 1) was reeds 
in 1973/74 ook op de grotere bedrijven gemiddeld negatief. Over 
de laatste drie jaren daalde het ondernemersoverschot (dus op ba-
sis van de werkelijke eigendom/pachtverhoudingen) voor de bedrij-
ven met minder dan 25 koeien van gemiddeld 4000 gulden positief in 
1972/73 tot 20000 gulden negatief in 1973/74 en tot 39000 gulden 
negatief in 1974/75. Voor de bedrijven met minstens 25 koeien in 
een traditionele stal was dit verloop: plus 7000 gulden (1972/73), 
min 12000 gulden (1973/74) en min 40000 gulden (1974/75). De be-
drijven met ligboxen komen aan iets minder ongunstige resultaten. 
De sterke daling van het ondernemersoverschot werd veroorzaakt 
door de toename van de beloningsaanspraken (het CA.O.-loon was 
ƒ 8,35 per uur in 1972/73, ƒ 9,70 in 1973/74 en ƒ 11,55 in 1974/75), 
de stijging van de prijzen van het veevoer en de kunstmest en de 
daling van de opbrengsten van het vlees (zowel rund- als varkens-
vlees 2)). 
1) Het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de totale 
bedrijfskosten, waarbij de beloning voor bedrijfsleiding niet 
als kostenpost in aanmerking is genomen en waarbij de kosten 
worden berekend op basis van werkelijke eigendom/pachtverhoudin-
gen. Indien de kosten worden berekend op pachtbasis wordt het 
verschil aangeduid als netto-overschot. 
2) Wat deze laatste oorzaken betref t is een periode van drie jaar wei-
nig zeggend en kan in een volgend jaar de situatie aanzienlijk beter 
zijn. 
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Dat bij de in het voorgaande beschreven negatieve ondernemers-
overschotten in de laatste jaren de continuïteit niet direct ge-
vaar loopt, komt voornamelijk doordat bij de berekening kosten 
zijn opgenomen die tevens inkomen vormen voor de boer en zijn ge-
zin. In de eerste plaats geldt dit voor de arbeidskosten van de 
boer zelf. 
Voor de arbeid van de meewerkende gezinsleden wordt bovendien 
loon in rekening gebracht dat meestal niet of slechts ten dele is 
uitbetaald. Dit loon vormt, evenals de arbeidskosten van de boer 
zelf, voor zover de kosten tenminste gelijk zijn aan de opbreng-
sten, inkomen voor het gezin of blijft althans in het bedrijf. In 
de tweede plaats is het merendeel van de bedrijven eigendom van 
het bedrij fshoofd en wordt er in het algemeen weinig gebruik ge-
maakt van vreemd vermogen. De als kosten in rekening gebrachte 
rente over eigen vermogen vormt echter geen uitgave en blijft dus 
beschikbaar. Voorts zijn als kosten opgenomen de afschrijving van 
gebouwen en inventaris. Op een groot aantal bedrijven blijven ver-
vangingsinvesteringen achterwege en kunnen de hierdoor vrijkomende 
financieringsmiddelen eventueel in de consumptieve sfeer worden 
aangewend. 
Een voorbeeld van continuering bij toch negatieve onderne-
mersoverschotten wordt ontleend aan het LEI-rapport "De financiële 
positie van de landbouw". Het betreft de inkomensvorming en inko-
mensbesteding in het boekjaar 1974/75 op het gemiddelde kleinere 
weidebedrij f in zandgebieden (deze steekproef omvat 62 eigendoms-
bedrijven die gemiddeld 11,7 ha zijn). Hieruit blijkt dat de ar-
beidsopbrengst van de ondernemer, berekend op pachtbasis, gemid-
deld slechts 9800 gulden bedroeg. Het gemiddelde ondernemers inko-
men bedroeg echter door de in rekening gebrachte rente voor het 
eigen vermogen en de pacht ruim 15000 gulden. Voor arbeid van ge-
zinsleden werd ruim 6000 gulden in rekening gebracht, zodat het 
gezin ruim 21000 gulden uit het bedrijf ter beschikking had. Daar-
naast hadden deze bedrijven een niet onbelangrijke bron van inko-
men van buiten het bedrijf. Dit bedroeg 4000 gulden, zodat het to-
tale gezinsinkomen gemiddeld ruim 25000 gulden bedroeg. 
4.3 Grupstal en ligboxenstal 
In het voorgaande werd reeds onderscheid gemaakt tussenbedrij-
ven met een grupstal en bedrijven met ligboxen. Een ligboxenstal blijkt 
veel doelmatiger te zijn dan de traditionele stal aangezien een gro-
ter aantal koeien kan worden gehouden met dezelfde hoeveelheid ar-
beid. Een nieuwe ligboxenstal heef t echter wel een stijging van de 
gebouwenkosten tot gevolg, waardoor een belangrijk deel van de winst 
in arbeidsproduktiviteit wegvalt. Dat wil zeggen dat aanzienlijk meer 
koeien moeten worden gehouden dan in de traditionele stal om dezelfde 
arbeidsopbrengst te behalen. Hoeveel koeien extra hangt zowel af 
van de hoogte van de bouwkosten als van de wijze waarop voorzien 
wordt in de ruwvoederbehoefte van de extra koeien. Deze bedrijven 
blijken bij uitstek de grondverwervers te zijn en de veedichtheid 
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hoog te hebben opgevoerd (zie in verband daarmee de hoge stikstof-
giften per ha grasland in bijlage 8). Indien oppervlaktevergroting 
is uitgesloten, zal het van de marge die er nog is in opvoering 
van de veedichtheid op het eigen bedrijf en van de aankoopprijs 
van ruwvoer afhangen of overschakeling op een ligboxenstal nog 
aantrekkelijk is. 
Ook al zou als gevolg van de overschakeling het inkomen op 
korte termijn niet of nauwelijks verbeteren, dan kan dit volgens 
van der Giessen (1974) op langere termijn gezien toch verantwoord 
zijn. In de eerste plaats is de uitgangspositie voor verdere be-
drijfsontwikkeling veel gunstiger. In de tweede plaats zal een 
modern bedrijf met bijvoorbeeld 50 koeien meer profiteren van een 
melkprijsverhoging in verband met kostenstijging dan een traditio-
neel bedrijf met bijvoorbeeld 30 à 35 koeien. Dat een modern be-
drijf beter in staat is een toekomstige kostenstijging op te van-
gen, hangt ook samen met de opbouw van de kostprijs van de melk. 
In geval van een traditionele stal zijn namelijk de bewerkings-
kosten relatief hoog en de gebouwenkosten relatief laag, bij een 
ligboxenstal is dit juist omgekeerd. De bewerkingskosten bestaan 
evenwel voor een groot deel uit arbeidskosten. Deze stijgen veel 
sterker dan de overige kosten op het bedrijf. Bij een zelfde kos-
tenontwikkeling in de toekomst zal de prijs van melk op een mo-
dern bedrijf daarom minder behoeven te stijgen om de relatieve in-
komenspositie van de melkveehouder te handhaven dan in geval van 
een traditionele stal. 
De conclusie uit het voorgaande is dat op bedrijven die zich 
richten op continuïteit, de stap naar een moderne opzet gezet 
moet worden, ook al zou op korte termijn de arbeidsopbrengst niet 
stijgen. Indien deze stap naar een moderne opzet niet haalbaar is, 
bijvoorbeeld omdat de financiële uitgangspositie te zwak is of de 
oppervlakte te klein, dan zal men met een achterblijvend arbeids-
inkomen genoegen moeten nemen en op den duur waarschijnlijk de 
melkveehouderij moeten beëindigen. 
4.4 Intensieve veehouderij 
Om het rentabiliteitsverloop van de intensieve veehouderij 
en de schommelingen hierin aan te geven is tabel 4.2 opgenomen, 
die ontleend is aan het LEB 1). Het resultaat per uur is afhanke-
lijk van de produktieomvang. Daarom is de arbeidsopbrengst per uur 
berekend bij een constant aantal dieren op een voor de verschillen-
de takken ongeveer gelijk niveau van doelmatigheid 2). De ontwik-
keling van de arbeidsproduktiviteit als gevolg van schaalvergro-
ting komt dus niet in de cijfers tot uiting. Wel is rekening ge-
gehouden met de produktiviteitsontwikkelingen door geleidelijke verbe-
teringvan voederomzetting, groeisnelheid, eierproduktie per dier e.d. 
1) Landbouw-Economisch Bericht 1976, bladzij 10. 
2) Bij kleinere eenheden is de arbeidsopbrengst per uur aanzienlijk 
lager, bij grotere eenheden is de arbeidsopbrengst per uur 
slechts weinig hoger. 
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Tabel 4.2 Rentabiliteitsverloop van de intensieve veehouderij 
op het gemengde bedrijf (bij constant aantal dieren) 
Aant.dieren per jaar 





































































Uit de tabel blijkt dat over de laatste vijf jaar de gemiddel-
de arbeidsopbrengst per uur bij de genoemde aantallen dieren in 
de kalvermesterij en de kippenhouderij ver beneden het gemiddelde 
C.A.O.-loon is gebleven en in de varkensmesterij hier ver boven 
lag. 
Ten einde inzicht te verkrijgen in de betekenis van de schaal-
vergroting voor de arbeidsopbrengst per uur, is ook een berekening 
opgesteld 1) voor de jaren 1960/61 t/m 1974/75. Allereerst kan dan 
een trendmatige daling van de reële arbeidsopbrengst per dier wor-
den becijferd van jaarlijks circa 6,5% van mestkalveren, legkippen 
en mestkuikens en van circa 2% voor varkens. In dezelfde periode 
steeg echter het reële loonniveau met jaarlijks ruim 6%. De daling 
in de reële arbeidsopbrengst per dier (vooral als gevolg van de 
relatieve prijsdaling van de produkten) dwingt de producenten in 
de intensieve veehouderij tot invoering van arbeidsbesparende 
technieken om zoveel mogelijk in de pas te blijven met de algemene 
reële loon- en inkomensontwikkeling. Deze arbeidsbesparende tech-
nieken konden echter alleen worden toegepast bij een belangrijke 
vergroting van het aantal dieren per bedrijf. 
In het blok zijn de voornaamste veredelingssectoren de var-
kensmesterij en de varkensfokkerij. Schaalvergroting iii de varkens-
houderij is volgens het voorgaande nodig voor het opvangen van een 
trendmatige daling met 2% van de reële arbeidsopbrengst per dier 
en om een reële inkomensstijging met 6% te kunnen bijhouden. Uit 
de tabellen 4.3 en 4.4 blijkt dat een schaalvergroting met min-
stens 8% op de bedrijven in het blok met thans nog varkenshouderij, 
gemiddeld werd gehaald. Op een relatief groot aantal bedrijven 
weliswaar niet (er had zelfs schaalverkleining plaats), maar op 
andere werd deze norm ver overschreden. 
1) Landbouw-Economisch Bericht 1976, bladzij 110. 
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Tabel 4.3 Schaalvergroting in de varkensmesterij 
Mestvarkens-
stapel in 1975 
Tot 20 
20 - 50 
50 - 100 
100 - 150 
150 - 200 











































































Tabel 4.4 Schaalvergroting in de varkensfokkerij 
Fokzeugen-
stapel in 1975 
Tot 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 60 
60 - 80 














































































5. V e r w a c h t i n g e n ten aanz ien 
van de komende o n t w i k k e l i n g e n in de l a n d b o u w 
In het voorgaande zijn een aantal ontwikkelingen in de land-
bouw beschreven die in de afgelopen periode plaatshadden. In dit 
hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de te verwachten ontwikke-
lingen in de komende periode van tien jaren (1975-1985). Hierbij 
wordt geen rekening gehouden met ingrijpen in een spontaan ver-
loop, zoals door een ruilverkaveling. Deze schets steunt in be-
langrijke mate op de tendenties uit het jongste verleden. Mede ge-
zien de verwachtingen ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelin-
gen (zie het slot van hoofdstuk 1), lijkt dit alleszins aanvaard-
baar. 
5.1 Verdere vermindering van het aantal bedrijven 
In de periode 1970-1975 verminderde het aantal bedrijven met 
32 of wel met gemiddeld 1,7% per jaar. Deze - overigens geringe -
vermindering kwam voor 68% tot stand doordat oudere bedrijfshoof-
den die gingen rusten geen opvolger hadden en voor 26% doordat 
jongere bedrijfshoofden van beroep veranderden. Verder speelden 
overige oorzaken een rol (6%). Voor de komende jaren moet een ver-
dere vermindering van het aantal bedrijven worden verwacht. De 
hierna volgende prognose berust deels op extrapolatie van de ont-
wikkelingen in het jongste verleden, deels op informatie uit het 
gebied (opvolging). In bijlage 9 is de prognose in een model naar 
leeftijdsklassen (een zogenaamd demografisch model) uitgewerkt. 
In de eerste plaats zal het aantal bedrijven verminderen door 
beroepsbeëindiging van bedrijfshoofden terwijl geen opvolger aan-
wezig is. Het aantal bedrijfshoofden dat in de komende tien jaren 
hun beroep zal beëindigen is, daar er relatief veel oudere be-
drijf shoofden zijn, vrij hoog. De leeftijd waarop men gemiddeld 
zijn beroep beëindigt, ligt rond de 65 jaar. Wanneer we ervan uit-
gaan dat hier niet veel verandering in zal komen, dan zullen in 
totaal 136 bedrijfshoofden gaan rusten of wel 37% van het totale 
aantal in 1975. Ruim een derde (35%) van deze ouderen heeft een 
opvolger in eigen kring. Wanneer gerekend wordt met een zelfde per-
centage zogenaamde secundaire afvloeiing van de meewerkende opvol-
gende zoons (7%) als in de periode 1970-1975, dan zullen 45 oude-
ren worden opgevolgd door een zoon of schoonzoon en - bij gelijke 
verhoudingen als in het recente verleden - nog 4 door vreemden. 
Het opvolgingspercentage inclusief opvolging door vreemden in de 
afgelopen jaren was 64%, dit wordt dan voor de komende jaren 36%. 
De effectieve vermindering van het aantal bedrijven door be-
roepsverandering (waarbij verrekend is voortzetting als hoofdbe-
roepsbedrijf door vreemden en enige toetreding uit de categorie 
nevenbedrijven) was in de periode 1970-1975 gemiddeld 0,7% per 
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jaar. Dit is vrij weinig. Mede gezien de ongunstige werkgelegen-
heidssituatie wordt voor de komende jaren een zelfde percentage 
vermindering als gevolg van beroepsverandering aangehouden. 
In een aantal gevallen vermindert het aantal bedrijven nog 
enigszins door andere oorzaken, zoals overname van een bedrijf 
buiten het blok, voortijdige beroepsbeëindiging (jongere bedrij fs-
hoofden) en fusie van bedrijven. Dergelijke gevallen komen echter 
weinig voor. Ten aanzien hiervan wordt een ongeveer gelijke ver-
houding als in het recente verleden verwacht. 
Bij een ontwikkeling zoals globaal is omschreven zouden er 
in 1985 nog 263 hoofdberoepsbedrijven zijn. 
Tabel 5.1 Vooruitberekening van de mutaties in de periode 1975-
1985 
Aantal hoofdberoepsbedrijven betrokken 
bij mutaties (voor zover effectief) 
totaal voortgezet x) verdwenen 
Beroepsbeëindiging 136 49 (4) 87 
Beroepsverandering 11 - U 
Overige oorzaken 4 - 4 
Totaal 15J 49 (4) 102 
x) Tussen haakjes waarvan door vreemden. 
Daarnaast werd van elk bedrijf nagegaan wat de verwachtingen 
zijn ten aanzien van het voortbestaan, mits de omstandigheden niet 
drastisch worden gewijzigd. Als blijvers worden beschouwd de be-
drijven die, gezien de situatie waarin bedrijf en bedrijfshoofd 
verkeren, over tien jaar nog als hoofdberoepsbedrij f zullen worden 
geëxploiteerd. Volgens deze benadering 1) zijn er van de 365 










De uitkomst van deze benadering is niet geheel vergelijkbaar 
met het aantal dat vooruitberekend is volgens de demografische 
methode. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met de mogelijk-
heid van stichting van bedrijven en overgang vanuit de categorie 
nevenbedrijven. Dit komt echter slechts zelden meer voor. Het ver-
schil tussen de beide benaderingen van het toekomstige aantal be-
drijven wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwachtingen ten 
aanzien van beroepsverandering door jongere bedrijfshoofden. Mede 
gezien de ongunstige ontwikkelingen wat betreft alternatieve werk-
gelegenheid wordt hierbij gekozen voor de uitkomst volgens het 
demografische model en wordt het aantal bedrijven in 1985 op 263 
gesteld, wat neerkomt op een vermindering met 3,2% per jaar. 
1) Die met informatie van ter plaatse goed bekende personen tot 
stand kwam. 
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Tabel 5.2 Jaarlijks afnemingspercentage aantal hoofdberoeps-
bedrij ven (LEI-prognoses) 
1970/ 1975/ 1980/ 1975/ 
1975 1980 1985 1985 
Blok Laren 



















1) Bron: sociaal-economische verkenning van dit gebied. 
2) Volgens onderzoek van Perdok (1976). 
Terwijl het aantal bedrijven in het blok Laren over 1970-1975 
zeer traag afnam wordt over 1975-1985 een sneller tempo verwacht, 
namelijk een tempo dat het midden houdt tussen wat voor het blok 
Winterswijk-West en wat voor de provincie en het land werd be-
rekend . 
5.2 Ontwikkeling in de bedrij fsoppervlakten 
Allereerst wordt de oppervlakte cultuurgrond geraamd die alle 
bedrijven over tien jaar zullen beslaan. Exacte cijfers over het 
verloop van de oppervlakte cultuurgrond in het blok zijn niet aan-
wezig. Een vergelijking van de oppervlakten cultuurgrond die in 
het blok wonende geregistreerden in 1970 en 1975 gebruikten, mede 
gelet op de ontwikkelingen zoals die in hoofdstuk 1 zijn beschre-
ven, duidt op een zeer geringe vermindering. Ook voor de toekomst 
is op grond van hoofdstuk 1 een vrij geringe vermindering van de 
oppervlakte cultuurgrond te verwachten. De belangrijkste reden 
voor vermindering zal waarschijnlijk zijn dat bedrijfjes die uit 
de registratie verdwijnen nog enige grond zullen aanhouden. Voor-
lopig wordt uitgegaan van een jaarlijkse vermindering met 0,2 à 
0,3% (prognose voor het blok Winterswijk-West 0,3 à 0,4%, voor 
het oosten des lands 0,6% en voor Nederland 0,7% 1)). De geregi-
streerde cultuurgrond (netto-gemeten maat) over tien jaar wordt 
aldus op 4700 ha geraamd. 
In 1970 was 7,7% en in 1975 8,2% van de geregistreerde cul-
tuurgrond in gebruik bij nevenbedrijven. Een geringe toename is, 
gezien het verwachte minder trage verloop van het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven, mogelijk. Op de bedrijven die.in de afgelopen pe-
riode nevenbedrijf zijn geworden, werd - althans voorlopig - ge-
middeld vier vijfde van de bedrijfsoppervlakte aangehouden en op 
1) De laatste twee percentages zijn ontleend aan het Landbouw-
Economisch Bericht 1976. 
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de bedrijven die ophielden hoofdberoepsbedrij f te zijn (hetzij 
door opheffing, hetzij door nevenbedrijf te worden) werd gemiddeld 
een derde van de bedrijfsoppervlakte aangehouden. Een prognose 
die in belangrijke mate steunt op het patroon in het grondverkeer 
in het jongste verleden, komt voor 1985 uit op 91 nevenbedrijven 
(26%) en 600 ha die deze nevenbedrijven zullen beslaan (13%). In 
1975 maakten de nevenbedrijven slechts 19% van het aantal geregi-
streerde bedrijven uit met 8% van de geregistreerde oppervlakte 
cultuurgrond. 



































x) Gemeten maat. 
De oppervlakte van alle hoofdberoepsbedrijven over tien jaar 
wordt daarbij 4100 ha. Dit betekent dat de oppervlakte cultuur-
grond van hoofdberoepsbedrijven met circa 300 ha zou verminderen 
en de geregistreerde oppervlakte van nevenbedrijven met 200 ha zou 
toenemen. Bij 263 hoofdberoepsbedrijven met te zamen 4100 ha, wordt 
de gemiddelde bedrijfsoppervlakte in 1985 16 ha tegen 12 ha in 
1975 en 11 ha in 1970. Via een lognormale verdeling is nu de be-
drijf soppervlaktestructuur in 1985 te benaderen. 
Tabel 5.4 Ontwikkelingen in de bedrijfsoppervlaktestructuur 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
Tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 




















































Te verwachten is dat het aantal bedrijven van minstens 20 ha 
sterk zal toenemen. Was er in de periode 1970-1975 nog een procen-
tuele toename in de klasse 10-15 ha, in de periode 1975-1985 is in 
deze klasse een procentuele afname te verwachten. In 1985 zal naar 
schatting nog een vierde tot een vijfde van de bedrijven kleiner 
dan 10 ha zijn en driekwart kleiner dan 20 ha. Er moet dus reke-
ning mee worden gehouden dat ook in de komende jaren veel bedrij-
ven een oppervlakte hebben die in het algemeen te klein is om 
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alleen van de grondgebonden produktie te kunnen bestaan. 
Over het verdere verloop van het grondaanbod geeft de prog-
nose van het aantal bedrijven aanknopingspunten. Het percentage 
oudere bedrijfshoofden dat door een opvolger in eigen kring werd 
opgevolgd was 63% en wordt,gezien de opvolgingssituatie in 1975, 
voor de komende tien jaren op 33% geraamd. Dit zal een grondaan-
bod van circa 750 ha tot gevolg hebben (waarvan een deel eerst nog 
tijdelijk in de D beroepsgroep terechtkomt).De andere aanknopings-
punten zijn minder hard. Bij de veronderstelling dat een zelfde 
gedrag als in de afgelopen vijf jaren wordt gevolgd wat betreft 
verdwijnen als hoofdberoepsbedrij f (de helft werd nevenbedrijf en 
hield voorlopig ruim vier vijfde van de grond aan, de helft werd 
opgeheven) is - voortbouwend op onder andere de prognose van het 
aantal hoofdberoepsbedrijven, het demografisch model in bijlage 9 
en de bedrijfsgrootte van de waarschijnlijk "wijkende" bedrijven -
een berekening opgesteld van het grondaanbod in de twee komende 
vijfjarenklassen. Dit grondaanbod komt op omstreeks 1000 ha, of 
wel circa 2% per jaar (vergeleken met 1,6% per jaar in de periode 
1970-1975). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat een zelfde pa-
troon als in het grondverkeer in de periode 1970-1975 werd waarge-
nomen, ook voor de komende jaren werd aangehouden. In deze perio-
de steeg de grondprijs erg snel. In hoeverre het patroon van het 
grondverkeer in de komende jaren zich zal wijzigen, is niet aan te 
geven. 
5.3 Ontwikkeling van de produktieomvang 
5.3.1 Grondgebruik 
Bij vergelijking van de situatie in 1970 en in 1975, komen 
de ontwikkelingen in het grondgebruik maar gedeeltelijk tot uiting. 
Dit is de reden waarom de gegevens uit 1968 en 1973 uit een eerde-
re verkenning van het blok 1) hierbij mede worden betrokken. 
Tabel 5.5 Ontwikkelingen in het grondgebruik t.b.v.de rundvee-
houderij 
Hoofdberoepsbedrijven 1968 1970 1973 1975 1985 
Ha cultuurgrond 
Percentage grasland 
Percentage ruwvoedergewassen x) 
















1) Interne Nota 193 van november 1973. 
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Na een periode waarin het graslandareaal geleidelijk werd 
uitgebreid, valt over de allerlaatste jaren een geringe verminde-
ring te constateren. De toename van het totale areaal ruwvoeder-
gewassen bleef echter, dank zij de snijmaisteelt, doorgaan. 
Niet te verwachten is dat er beperkingen aan het grondgebruik 
gesteld worden (zie hoofdstuk 1). Het lijkt waarschijnlijk dat de 
tendens uit de laatste jaren wat betreft de grasland- bouwlandver-
houding zal worden voortgezet, waardoor over tien jaar het percen-
tage grasland weer op 76 kan zijn teruggekeerd. Dit kan in de hand 
worden gewerkt door de invoering van tankmelken (afstoten van 
kleine produktieëenheden) en specialisatie tot veredelingsbedrijf 
(waardoor het grasland geen directe functie meer heeft, het boven-
dien een lager opnemend vermogen heeft voor de vrijkomende mest). 
Ook in de afgelopen jaren was de grond van veredelingsbedrijven 
in toenemende mate bouwland, waarop snijmais het belangrijkste 
gewas is geworden. Daar komt nog bij dat snijmais een gunstig al-
ternatief is voor kavels van rundveehouderijbedrijven die niet aan 
huis liggen. 
Het percentage ruwvoedergewassen is reeds zo hoog dat het 
waarschijnlijk weinig meer zal stijgen. Verondersteld wordt dat in 
1985 95% van de cultuurgrond voor ruwvoederwinning zal worden ge-
bruikt, waarbij de mogelijkheid wordt opengelaten dat de verhou-
ding tussen grasland en overige ruwvoedergewassen anders zal lig-
gen dan werd aangenomen. Het overige bouwland is dan nog ca. 200 ha 
(in 1975 317 ha). De intensiteit van het bouwlandgebruik is nog 
vrij gering, verdere intensivering is mogelijk. 
5.3.2 Rundveehouderij 
De gemiddelde melkveedichtheid op de hoofdberoepsbedrijven 
was in 1975 reeds 188 koeien per 100 ha ruwvoedergewassen, op de 
rundveehouderijbedrijven reeds 193 per 100 ha, op de bedrijven 
met ligboxen reeds 241 per 100 ha en op de bedrijven kleiner dan 
15 ha met ligboxen reeds 269 per 100 ha. Voor de komende tien ja-
ren wordt rekening gehouden met een verdere intensivering op nog 
vele bedrijven. De nieuwe systemen in de melkveehouderij (lig-
boxenstallen, doorloopmelkstal, tankmelken, e.d.) zijn immers 
slechts rendabel bij grotere eenheden. Deze bedrijven zullen ener-
zijds proberen meer grond te verwerven en anderzijds de oppervlak-
te cultuurgrond zo intensief mogelijk te benutten. 
Men komt dus op de bedrijven met ligboxen tot een hoge veebe-
zetting (gemiddeld 241 koeien per 100 ha in 1975). Tevens bleek 
dat de ligboxenstalbedrijven met deze hoge veebezetting betere be-
drijfsresultaten bereiken dan de bedrijven met een traditionele 
stal en een lagere veebezetting. Een verdere ontwikkeling in deze 
richting ligt dus voor de hand. Zouden alle bedrijven deze ontwik-
keling doormaken dan zou bij een gemiddelde van 2,4 koeien per ha 
het aantal koeien in 1985 ongeveer 9500 bedragen (in 1975 7750). 
Het lijkt evenwel niet waarschijnlijk dat alle melkveehouders een 
ligboxenstal zullen bouwen. Er zijn bedrijven die slecht verkaveld 
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zijn en daarom niet tot een moderne opzet komen. Voorts zijn er 
bedrijven met te weinig grond om tot een redelijke omvang in de 
rundveehouderij te kunnen komen. Daarnaast zal het wel zo blijven 
dat er bedrijven zijn met een aflopend karakter waarop men niet 
geneigd zal zijn grote investeringen te doen. Mede gezien de ont-
wikkeling in de rundveehouderij mag verwacht worden dat er nogal 
wat (kleine) bedrijven in de komende jaren het rundvee af zullen 
stoten en keuze zullen moeten maken tussen uitbreiding in een an-
dere produktietak of stoppen met de agrarische produktie. Wanneer 
men uitbreiding zoekt, ligt uitbreiding in de veredeling het meest 
voor de hand. 
Het lijkt dus niet waarschijnlijk dat de intensiteit van bij-
voorbeeld 269 koeien per 100 ha, zoals momenteel op de kleinere 
ligboxenstalbedrijven wordt aangetroffen, algemeen zal worden. De 
praktijk wijst bovendien uit dat bedrijven met een zeer hoge vee-
bezetting extra kwetsbaar zijn voor tegenvallende groeiomstandig-
heden. Volgens Geessink (1976) ligt de economische optimale veebe-
zetting ongeveer bij 2,7 à 3 grootveeëehheden per ha I). Gezien 
deze overwegingen wordt voor 1985 een gemiddelde van 225 koeien 
per 100 ha aangehouden. Voorts wordt aangenomen dat er in verhou-
ding tot het aantal koeien minder jongvee (namelijk 70 stuks per 
100 koeien) zal worden gehouden dan voorheen (100 per 100 in 1970 
en 97 per 100 in 1975). Dit is evenveel als voor het ruilverkave-
lingsgebied Winterswijk-West in 1985 is verondersteld. Berekenin-
gen tonen aan dat deze verhoudingen technisch gezien haalbaar zijn. 
Ze geven uiteraard een gemiddelde weer. Te verwachten is dat er 
enerzijds bedrijven zijn waarop het jongvee in verhouding zal ver-
minderen (gespecialiseerde rundveebedrijven met een hoge melkvee-
bezetting of waarop deze hoog wordt) en anderzijds bedrijven waar-
op het jongvee verhoudingsgewijs toeneemt (bijvoorbeeld bedrijven 
met een groeiende veredelingsproduktie). Voor het overige wordt 
verondersteld dat ander weidevee (mestvee en schapen) praktisch 
niet meer aanwezig is. 
Uitgaande van een melkveedichtheid van 225 koeien per 100 ha, 
zal het aantal koeien toenemen tot circa 8800 in 1985. Dat zou 
over 1975-1985 een toeneming betekenen met 1,5% per jaar vergele-
ken met 4,8% per jaar over 1970-1975. Het aantal hoofdberoepsbe-
drijven zonder melkvee nam in de periode 1970-1975 slechts met 5 
tot 10 toe, terwijl er in 1975 nog 32 bedrijven met minder dan 10 
koeien waren. Het verdwijnen van kleine melkveestapels ging tot 
nu toe erg traag. Waarschijnlijk zal dit, mede onder invloed van 
het dilemma aanschaffen van een koeltank of ophouden met melken, 
in de nabije toekomst sneller gaan. 
1) Wat bij 90 stuks jongvee per 100 koeien 200 à 220 koeien per 
100 ha betekent en bij 70 stuks jongvee per 100 koeien 210 à 
230 koeien per 100 ha. 
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5.3.3 Veredeling 
In de sector veredeling hadden ontwikkelingen plaats die naar 
alle waarschijnlijkheid doorgaan. Dit zijn de afname van het aan-
tal bedrijven met kleine eenheden en de groei in de eenheden ver-
edeling. In de periode 1970-1975 nam de produktie nog toe met ge-
middeld 3,5% per jaar. Voor een doorgaande groei van de produktie 
pleit dat het voor de boeren in dit gebied praktisch het enige al-
ternatief is voor en naast de rundveehouderij. Voor overschakeling 
op een akkerbouwbedrijf is de bedrijfsoppervlakte meestal te ge-
ring en het teeltplan te beperkt. Bovendien is het aantal grote 
bedrijfseenheden in de veredeling hier nog betrekkelijk klein. De 
dalende tendens in de arbeidsopbrengst per dier die in het recen-
te verleden in andere streken (met name in Noord-Brabant) tot een 
sterke schaalvergroting heeft geleid, kan ook hier tot een verdere 
groei stimuleren. Dat volgens het Landbouw-Economisch Bericht 
1976 1) verwacht moet worden dat na een verdere groei de mogelijk-
heden om nog belangrijke besparingen op het arbeidsverbruik per 
dier te realiseren minder worden, is pas in een later stadium van 
belang. Voor een geringere groei van de veredelingsproduktie pleit 
dat de afzetmogelijkheden mede onder invloed van een geringere 
welvaartsgroei en toenemende marktverzadiging minder zullen toe-
nemen dan in de afgelopen periode. 
Gezien het voorgaande wordt verondersteld dat de groei in de 
veredelingsproduktie met een derde wordt vertraagd en in de komen-
de jaren nog gemiddeld 2,3% per jaar zal bedragen, terwijl lande-
lijk rekening wordt gehouden met een groei van 1,3% per jaar in de 
varkenshouderij en met een groei van ca. 1% per jaar in de inten-
sieve veehouderij in het algemeen 2). 
5.3.4 Totale produktieomvang 
De in het voorgaande omschreven ontwikkelingen worden vervol-
gens in een totaalbeeld vervat. Hierbij is voor het overige bouw-
land (bouwland minus areaal ruwvoedergewassen) 5,2 sbe per ha aan-
gehouden (in 1970 3,4 en in 1975 4,3 sbe per ha). 
Tabel 5.6 Verloop van de totale produktieomvang van hoofdberoeps-
bedrijven 
1970 1975 1985 
Ha cultuurgrond 4446_ 4431 410(3 
Aantal koeien per 100 ha 166 188 225 
Stuks jongvee per 100 koeien 100 97 70 
Sbe voor rundveehouderij x) 23930 30254 32500 
Sbe voor akkerbouw xx) 2570 1356 1100 
Sbe voor veredeling 11620 13790 17300 
Sbe voor tuinbouw 110 220 300 
Sbe totaal 38230 45620 51200 
x) Incl. ruwvoedergewassen. xx) Excl. ruwvoedergewassen. 
1) Zie op blz. 34 onder "Rentabiliteit van verschillende typen 
landbouwbedrijven". 2) Ontleend aan "Landbouwverkenningen" van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij; februari 1977. 
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De totale agrarische produktie op hoofdberoepsbedrijven zal 
aldus verlopen van circa 38200 sbe in 1970 en 45600 sbe in 1975 
tot 51200 sbe in 1985. De jaarlijkse groei wordt dan 1,2%, terwijl 
deze in de periode 1970-1975 nog 3,6% was. Uitgaande van de ver-
onderstelde 51200 sbe kan men zich de bedrijfsoravangstructuur in 
1985 als volgt (tabel 5.7) voorstellen. 
Tabel 5.7 Ontwikkeling in de bedrijfsomvangstructuur 
Sbe-klassen 
Tot 50 
50 - 70 
70 - 90 
90 - 1 10 
110 - 130 
130 - 150 
150 - 190 
190 - 250 




































































x) Waaronder 1, 3 en 21 bedrijven met minstens 350 sbe. 
Het gemiddelde aantal sbe per bedrijf stijgt daarbij van 96 
in 1970 en 125 in 1975 tot 195 in 1985. De jaarlijkse groei van 
de bedrijfsomvang is daarbij over 1970-1975 gemiddeld 5,3% en over 
1975-1985 4,6%. Dat de vertraging in groei, gezien de verwachte 
veel geringere toename van de produktie, niet meer is moet worden 
toegeschreven aan een sterkere vermindering in de nabije toekomst 
van het aantal bedrijven, waarbij vooral kleinere bedrijven zullen 
verdwijnen. 
5.4 Bedrijfsstructuur 
Een zeer globale indruk van de ontwikkelingen in de bedrijfs-
structuur geven de verhoudingen tussen de aantallen bedrijven naar 
bedrijfstype. In de periode 1970-1975 zijn alleen de aantallen 
"zuivere" rundveebedrijven en veredelingsbedrijven toegenomen. Het 
zou niet reëel zijn de aantalsverschuivingen die zich tussen de 
bedrijfstypen voordeden (zie bijlage 4) eenvoudigweg te extrapole-
ren. Om toch enig inzicht op de toekomst te krijgen, wordt de aan-
talsverhouding weergegeven tussen de vermoedelijk "blijvende" be-
drijven naar type in 1975. Gezien ook de ontwikkelingen in de laat-
ste jaren zal de aantalsverhouding tussen deze categorieën zich 
waarschijnlijk nog wijzigen. Voor de hand ligt nog enige relatieve 
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Tabel 5.8 Ontwikkeling naar bedrijfstype 
1. Zuivere rundveebedr. 
2. Rundveebedrijven 
































































x) Zogenaamde blijvers en twijfelaars, xx) Van betekenis. 
toename van gespecialiseerde rundveebedrijven (type 1), verede-
lingsbedrijven (type 4) en gemengde veredelingsbedrijven (type 5). 
Laatstgenoemde bedrijven hebben dus zowel een belangrijke bedrijfs-
tak melkveehouderij als veredeling. Voorts is het waarschijnlijk 
dat de relatieve betekenis van de zogenaamde overige bedrijven (en 
evenzo van de bedrijfstypen 2 en 3) verder zal afnemen. Op deze 
bedrijven is dus geen melkvee of veredeling aanwezig, maar voorna-
melijk akkerbouw. 
Uitgaande van het veronderstelde aantal koeien en 225 hoofdbe-
roepsbedrijven met melkvee 1), kan men zich een voorstelling maken 
van de spreiding in grootte van de melkveestapels over tien jaar. 
Tabel 5.9 Omvang van de melkveestapels in 1970, 1975 en 1985 
Aantal bedrijven x) P rcentage bedrijven x) 
Omvang in koeien 
Tot 10 koeien 
10-20 koeien 
20 - 30 koeien 
30 - 40 koeien 
40 - 50 koeien 
50 - 60 koeien 
60 - 80 koeien 
Vanaf 80 koeien 
Totaal 



























































1) Afgeleid van het percentage bedrijven van de typen 1, 2, 3, 5 
plus de helft van type 6 onder de "blijvers" in 1975 uit tabel 5.8. 
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Bijna de helft (een honderdtal) van de bedrijven met melkvee zal 
dan minstens 40 koeien hebben. Gezien dit aantal met minstens 
40 koeien is te stellen dat het aantal ligboxenstallen omstreeks 
1985 minstens 100 is geworden. 
5.5 Verdere stijging van de produktie per man 
Alvorens in te gaan op het te verwachten verloop van de ar-
beidsproduktiviteit, moet het verloop van het aantal arbeidskrach-
ten op de bedrijven aan de orde komen. De gemiddelde (vaste, man-
nelijke) arbeidsbezetting per 100 bedrijven daalde van 127 in 1970 
tot 120 in 1975 en is dus reeds vrij laag. De verwachte snellere 
vermindering van het aantal bedrijven (zie tabel 5.2) doet veron-
derstellen dat het gemiddelde van 1,2 man per bedrijf niet verder 
zal dalen. Op de 263 bedrijven zal de vaste mannelijke arbeidsbe-
zetting dan 315 man bedragen. 
Op grond van de voorafgaande gegevens kan nu de gemiddelde 







Produktie in sbe per bedr. 

































De gemiddelde produktie per man (uitgedrukt in aantal sbe per 
vaste mannelijke arbeidskracht op de bedrijven) zou dan verlopen 
van circa 104 in 1975 tot circa 163 in 1985 en zou bij deze veron-
derstellingen de komende jaren met gemiddeld 4,5% per jaar toe-
nemen. Dit is wel geringer dan in de periode 1970-1975 (6,5%) 
maar vergeleken met andere prognoses niet minder. Zo is volgens 
Maris (1976) landelijk eveneens een toename van de arbeidsproduk-
tiviteit met gemiddeld 4,5% per jaar te verwachten 1), terwijl ook 
voor het ruilverkavelingsgebied Winterswijk-West een gelijke toe-
name is berekend. 
1) Namelijk gemiddeld 5,! 
1980-1985. 
over 1975-1980 en gemiddeld 3,2% over 
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S am env atting 
Algemene oriëntatie 
Het ruilverkavelLngsgebied Laren (circa 6600 ha) is gelegen 
in de Noordelijke Achterhoek ten noorden van het stadje Lochern. 
Het is een overwegend agrarisch gebied (rundveehouderij en inten-
sieve veehouderij op de tweede plaats), waarin enkele grote bos-
complexen voorkomen. De enige woonkern in het gebied is het dorp 
Laren (circa 1100 inwoners). Het aantal inwoners van het ruilver-
kavelingsgebied is de laatste jaren nagenoeg constant op ongeveer 
4000 gebleven en verwacht wordt dat dit zo zal blijven; de groei 
van de dorp Laren zal waarschijnlijk gelijk zijn aan de verminde-
ring van de verspreid wonende bevolking. De plaatselijke werkge-
legenheid heeft zeer sterk een agrarisch karakter en is geleide-
lijk verminderd. Het gevolg was een toenemende uitgaande pendel 
en een afnemende inkomende pendel. De voornaamste pendelplaats 
vanuit Laren gezien is Lochern. Een nieuw structuurplan voor de ge-
meente Lochern, waaronder het blok grotendeels valt, is in voorbe-
reiding. Uit vergelijkende cijfers blijkt dat de werkgelegenheids-
situatie in het rayon waarin Laren ligt, relatief niet ongunstig 
is. 
Het aantrekkelijke landschap heeft ertoe bijgedragen dat het 
gebied een recreatieve functie vervult. Deze functie betreft in 
de eerste plaats verblijfsrecreatie. Het gebied leent zich niet 
voor omvangrijke dagrecreatie. De laatste jaren trad er enige ver-
schuiving in het recreatiepatroon op door enerzijds een verlies 
aan hotel- en pensionbedden en anderzijds een toeneming van het 
aantal zogenaamde tweede woningen. 
Gebied met bijzondere landschappelijke waarde komt,buiten de 
twee grote landgoederen, praktisch uitsluitend voor bij Groot-
Dochteren in het zuidwesten van het ruilverkavelingsgebied. Gebied 
met landschappelijke waarde komt verspreid voor, voornamelijk in 
het uiterste westen (bij het landgoed Oolde en in de gemeente 
Gorssel). Globaal valt ruim vier vijfde van de circa 5000 ha cul-
tuurgrond in het blok volgens de gemeentelijke bestemmingsplannen 
onder agrarisch gebruik zonder nevenaspecten (bestemming I), bij-
na een tiende onder agrarisch gebruik in gebied met landschappe-
lijke waarde (bestemming II) en eveneens bijna een tiende onder 
agrarisch gebruik in gebied met bijzondere landschappelijke waarde 
(bestemming III). Hoewel in deze bestemmingsplannen waarborgen 
worden geschapen voor landschapsbehoud en -herstel, wordt het 
agrarisch gebruik zo min mogelijk beperkt. Het verschil tussen de 
bestemmingen I, II en III ligt met name in de extra waarborgen bij 
de aanwijzing van nieuwe bouwpercelen. Bij bestemming I zijn extra 
waarborgen niet nodig, terwijl aanwijzing van nieuwe bouwpercelen 
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bij bestemming II mogelijk is middels de methode van nadere uit-
werking ex artikel 11 van de W.R.O. en bij bestemming III middels 
de wijzigingsmethode ex artikel 11 van de W.R.O. 
Het areaal cultuurgrond in het gebied zal in de komende tien 
jaren waarschijnlijk slechts weinig verminderen, aangezien ver-
wacht wordt dat de bevolking niet zal toenemen, dat de plaatselij-
ke werkgelegenheid niet wordt uitgebreid en er geen nieuwe belang-
rijke wegen door het gebied zullen worden aangelegd. Het verlies 
van cultuurgrond ten behoeve van recreatie zal eveneens gering 
zijn. 
In deze verkenning wordt de ontwikkeling in het recente ver-
leden (1970-1975) en de huidige situatie (1975) van de landbouw 
in het gebied beschreven. Op basis hiervan en van informatie uit 
andere bronnen, is het mogelijk een beeld te schetsen van de toe-
komstige ontwikkeling. Daarbij is geen rekening gehouden met een 
ingreep in het spontane verloop, zoals door een ruilverkaveling. 
Ontwikkeling van het aantal bedrijven en de arbeidsbezetting 
In 1975 waren er 365 hoofdberoepsbedrijven en 84 geregistreer-
de nevenbedrijven. Het aantal hoofdberoepsbedrijven is in de pe-
riode 1970-1975 verminderd met gemiddeld 1,7% per jaar. Vergeleken 
met andere Gelderse ruilverkavelingsgebieden en het landelijk ge-
middelde, is dit een zeer laag percentage. Dit werd veroorzaakt 
door een laag beroepsveranderingspercentage (vergeleken met 
Gelderse blokken) en een hoog opvolgingspercentage (vergeleken met 
landelijk). Deze trage vermindering van het aantal bedrijven valt 
te meer op daar de bedrijfsgrootte er in het algemeen zeker niet 
gunstiger is. Voor de komende tien jaren (1975-1985) wordt ver-
wacht dat de vermindering van het aantal bedrijven sneller zal 
gaan (gemiddeld met 3,2% per jaar). Het aantal hoofdberoepsbedrij-
ven in 1985 is op 263 berekend. Dit snellere tempo zal voorname-
lijk het gevolg zijn van een zeer sterk dalend opvolgingspercen-
tage: slechts 35% van de bedrijfshoofden van minstens 55 jaar 
heeft een opvolger, terwijl in de afgelopen jaren nog 63% van de 
landbouwers die gingen rusten een opvolger had. Bovendien zal naar 
verwachting een hoger percentage van de boeren hun beroep beëindi-
gen dan in het verleden; in 1975 is namelijk ten opzichte van 1970 
een duidelijke veroudering van de groep boeren te constateren. 
Het aantal werkers op de bedrijven verminderde in de periode 
1970-1975 met gemiddeld 2,8% per jaar. Met name het aantal zoons 
is verminderd. Er blijken in de afgelopen jaren bijzonder weinig 
zoons op het ouderlijk bedrijf te zijn gaan meewerken. De gemid-
delde arbeidsbezetting daalde tot 1,2 man per bedrijf. Dit reeds 
vrij lage niveau en de snellere vermindering van het aantal be-
drijven doet veronderstellen dat de arbeidsbezetting niet verder 
zal dalen. Op de in 1985 te verwachten 263 bedrijven zullen dan 
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315 man werken, een vermindering van 120 man ten opzichte van 1975. 
Bij een verdere vermindering van het aantal bedrijven zal het 
aantal boerderijen dat niet meer functioneel is, toenemen. Voor 
zover de vrijkomende bedrijfsgebouwen ten Verkoop worden aangebo-
den trekken ze veelal een publiek dat financieel in staat is ver-
beteringen aan te brengen, hetgeen een winstpunt voor het land-
schap kan betekenen. Anderzijds kan verandering in de bestemming 
van dergelijke bedrijfsgebouwen een negatieve invloed hebben op 
de ontwikkeling in de landbouw. 
Oppervlakte cultuurgrond en grondmobiliteit 
Gezamenlijk hadden de in het blok wonende geregistreerden in 
1975 ruim 4800 ha (gemeten maat) in gebruik. Een zeer groot deel 
(circa driekwart) hiervan is eigendom van de gebruikers. Afwijkend 
ten aanzien van de gemiddelde eigendom-pachtverhouding in het blok 
is uiteraard de situatie in de beide kleine deelgebieden die de 
landgoederen Verwolde en Ampsen omvatten. Tussen 1970 en 1975 heeft 
zich in de oppervlakte cultuurgrond geen noemenswaardige verande-
ring voorgedaan. In 1970 zowel als in 1975 behoorde 92% van deze 
grond aan hoofdberoepsbedrijven. De bedrijven die uit de hoofdbe-
roepsgroep verdwijnen vormen de belangrijkste bron voor vrijkomen-
de cultuurgrond: gemiddeld twee derde van hun oorspronkelijke op-
pervlakte kwam beschikbaar. Doordat er weinig bedrijven verdwenen, 
is het grondverkeer tussen gebruikers in het blok van minder bete-
kenis geweest dan in andere, vergelijkbare Gelderse blokken. Het 
"vrije" grondverkeer (de oppervlakte die voor derden vrijkomt) was 
in de periode 1970-1975 slechts circa 400 ha of wel 1,6% per jaar, 
terwijl dit in het blok Winterswijk-West 2,7% per jaar en in het 
blok Brummen-Voorst 3,8% per jaar was. 
Het hoge percentage oudere bedrijfshoofden dat geen opvolger 
heeft, doet verwachten dat in de komende jaren de vermindering 
van het aantal bedrijven sneller zal verlopen. Hierdoor zal ook 
iets meer grond van gebruiker kunnen wisselen. In de afgelopen 
jaren wisselde 1,6% per jaar van gebruiker (exclusief overdracht 
van vader op zoon). Berekeningen hieromtrent tonen aan dat dit in 
de komende jaren circa 2% per jaar zal worden, mits althans het-
zelfde patroon in het grondverkeer gehandhaafd blijft als in de af-
gelopen jaren. 
De uit de hoofdberoepsgroep verdwenen bedrijven waren gemid-
deld 3,3 ha groot en belangrijk kleiner dan het gemiddelde van 
11,2 ha (1970) van alle bedrijven. De in de hoofdberoepsgroep 
voortgezette bedrijven werden per saldo slechts weinig vergroot 
(van gemiddeld 11,5 ha tot 12,2 ha). In 1975 was 41% van de bedrij-
ven kleiner dan 10 ha, 37% van 10 tot 15 ha, 12% van 15 tot 20 ha 
en 10% minstens 20 ha. Naar bedrij fsoppervlakte gezien zijn de 
bedrijven in het blok derhalve klein. 
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Voor de komende jaren wordt een zeer geringe vermindering van 
de oppervlakte cultuurgrond verwacht: woningbouw, aanleg van nieu-
we wegen en industrievestiging zullen naar verwachting in het blok 
weinig voorkomen. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat be-
drijven die als landbouwbedrijf worden opgeheven, soms nog enige 
cultuurgrond aanhouden (hobby, belegging en dergelijke). Gerekend 
wordt op een jaarlijkse vermindering met 0,2 à 0,3%, wat aanzien-
lijk minder is dan overeenkomstige prognoses voor andere Gelderse 
blokken, het oosten des lands en het gehele land. De geregistreer-
de cultuurgrond (gemeten maat) in 1985 wordt aldus op 4700 ha ge-
raamd, waarvan naar verwachting 4100 ha van hoofdberoepsbedrijven. 
Dit impliceert dat met een toenemend grondgebruik door nevenbedrij-
ven wordt gerekend (13%, in 1975 8%). De hoofdberoepsbedrijven die 
worden beëindigd, houden nl. in vele gevallen voorlopig nog enige 
grond aan. Door de snellere vermindering van de groep hoofdbe-
roepsbedrijven, wordt het grondgebruik van de nevenberoepsgroep 
dus groter. Voor een gedeelte zal de grond van nevenbedrijven even-
wel ten dienste staan van de hoofdberoepsbedrijven. De gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven neemt naar ver-
wachting toe van 12 ha in 1975 tot 16 ha in 1985. Ook in 1985 zal 
het merendeel van de bedrijven nog te weinig grond hebben om al-
leen van de grondgebonden produktie te kunnen bestaan. 
Grondgebruik, produktie en bedrij fstype 
De rundveehouderij is de belangrijkste produktietak. Bijna 
twee derde van de totale produktieomvang (gemeten in sbe) komt 
voor rekening van de rundveehouderij. Terwijl het percentage gras-
land de laatste jaren weer iets afnam (na circa 85% te zijn ge-
weest), steeg het totale ruwvoederareaal ten behoeve van de rund-
veehouderij (areaal grasland, snijmais en voederbieten) verder tot 
93% van de totale oppervlakte cultuurgrond (1975). Het areaal 
snijmais nam tussen 1970 en 1975 toe met 400 ha. De overige akker-
bouw is van geringe en de tuinbouw van-geen betekenis. 
De totale produktie steeg over 1970-1975 met gemiddeld 3,3% 
per jaar. Deze stijging was voor twee derde het gevolg van toena-
me van de grondgebonden produktie. In 1975 maakte de rundveehou-
derij 63%, de intensieve veehouderij 30% en de akkerbouw 7% van de 
produktie uit. 
Het aantal melk- en kalfkoeien per 100 ha ruwvoedergewassen 
(de melkveedichtheid) nam toe van gemiddeld 166 in 1970 tot 188 
in 1975. Dit niveau is voor de Noordelijke Achterhoek vrij nor-
maal, maar ligt hoger dan het landelijke niveau. De toename van de 
melkveedichtheid had vooral plaats op de bedrijven die overgegaan 
zijn op een ligboxenstal. Op de bedrijven zonder ligboxenstal be-
droeg de melkveedichtheid in 1975 176 koeien per 100 ha vergeleken 
met 163 in 1970. Op de bedrijven met een ligboxenstal in 1975 nam 
de melkveedichtheid toe van 164 in 1970 tot 241 in 1975. Bovendien 
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zal het effect van deze modernisering hierbij nog niet geheel tot 
uiting zijn gekomen waardoor het waarschijnlijk is dat de melkvee-
dichtheid op deze bedrijven na een aanlooptijd 250 zal bedragen. 
Deze grens werd op ligboxenstalbedrijven kleiner dan 15 ha reeds 
overschreden. 
In 1975 was op 12% van de bedrijven met melkvee een ligboxen-
stal aanwezig. Deze bedrijven hadden 24% van de koeien in het ge-
bied. Vergeleken met landelijke cijfers is de modernisering in de 
rundveehouderij zeker niet achtergebleven. De bedrijven waarop 
ligboxen zijn verschenen waren in 1970 reeds gemiddeld 6 ha groter 
dan de bedrijven met een grupstal, bovendien is de oppervlakte 
van hun bedrijf in de laatste jaren sterker vergroot. De bedrijven 
met ligboxen waren tevens beter verkaveld dan de bedrijven met 
een grupstal. Voor vele veehouders met een grupstal is de te ge-
ringe bedrij fsoppervlakte het belangrijkste struikelblok voor mo-
dernisering van het bedrijf. Gezien de beperkte oppervlakte grond 
die voor vergroting vrij komt, de relatief sterke positie van de 
grotere bedrijven die ook behoefte aan grond hebben, valt niet te 
verwachten dat hierin de komende jaren verandering zal komen. 
Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf steeg van 16 in 1970 
tot 22 in 1975. In 1975 bestond nog slechts 9% van de melkvee-
stapels uit minstens A0 koeien, terwijl één man onder gunstige 
cultuurtechnische omstandigheden en met gebruikmaking van moderne 
technieken,40 à 50 koeien kan verzorgen. Wat gunstige cultuur-
technische omstandigheden betreft, is het met name van belang dat 
thuis melken mogelijk is en dat het bedrijfsgebouw ten allen tijde 
voor een melktankauto bereikbaar is. Het eerste vereist bij bena-
dering ten minste 60% van de grond bij huis, waarbij vanzelfspre-
kend de bedrijfsoppervlakte niet te klein moet zijn. De in opper-
vlakte kleinere bedrijven waarop een ligboxenstal is verschenen 
blijken dan ook een aanzienlijk hoger percentage grond bij huis 
te hebben dan de in oppervlakte vergelijkbare bedrijven met nog 
steeds een grupstal en dan de in oppervlakte grotere bedrijven, 
ongeacht het staltype. Bij een slechte verkaveling kan inciden-
teel zomerstalvoedering een noodoplossing zijn. Overigens is de 
verkavelingssituatie (aantal kavels en gemiddelde kavelgrootte) 
vergeleken met het provinciale gemiddelde in het algemeen niet 
ongunstig. 
Vele boeren hebben te weinig grond om alleen van grondgebon-
den produktie te kunnen bestaan. De intensieve veehouderij komt 
dan ook op vele bedrijven als tweede produktietak voor. De rela-
tieve groei in de intensieve veehouderij (voornamelijk uitbreiding 
in de varkenshouderij) ging praktisch gelijk op met die in de 
rundveehouderij. De toename van het aantal dieren ging gepaard met 
een afname van het aantal bedrijven met intensieve veehouderij. 
Het aantal gespecialiseerde veredelingsbedrijven, evenals het aan-
tal grote bedrijfseenheden intensieve veehouderij, is gering. Wel-
licht zal door de invoering van tankmelken het aantal gespeciali-
seerde veredelingsbedrijven toenemen. Mede gezien de waarschijn-
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lijk geringe verbetering in de bedrijfsoppervlaktestructuur, is 
anderzijds te verwachten dat het gemengde bedrijf een belangrijke 
plaats zal blijven innemen, mede doordat met een gemengd bedrijf 
de risico's beter gespreid zijn. 
Naar verwachting zal de groei van de produktie de komende ja-
ren iets trager verlopen dan in de afgelopen vijf jaren, toen de rund-
veehouderij werd uitgebreid middels een toename van het areaal 
ruwvoedergewassen en een verhoging van de melkveedichtheid. In 
1975 werd nagenoeg alle cultuurgrond (93%) gebruikt ten behoeve 
van de rundveehouderij. Uitbreiding hiervan biedt derhalve prak-
tisch geen mogelijkheden meer. Gezien de voordelen van ligboxen-
stallen, zal het aantal ligboxen verder toenemen. Toch is niet te 
verwachten dat alle melkveehouders een ligboxenstal zullen (laten) 
bouwen. Er zijn bedrijven die te weinig grond hebben om een vol-
doende aantal koeien te houden om de grote investeringen die een 
nieuwe stal met zich meebrengen, rendabel te kunnen maken. Voorts 
zijn er bedrijven die te slecht verkaveld zijn om tot een moderne 
opzet te komen. Ook hebben een aantal bedrijven een aflopend ka-
rakter, zodat men weinig geneigd zal zijn grote investeringen te 
doen. De melkveedichtheid op deze bedrijven zal ongetwijfeld la-
ger blijven dan op de gemoderniseerde bedrijven. De gemiddelde 
melkveedichtheid wordt daarom voor 1985 geraamd op circa 2,25 koe 
per ha, waarbij het aantal koeien in de periode 1975-1985 met 1,5% 
per jaar zal toenemen (vergeleken met bijna 5% per jaar in de pe-
riode 1970-1975). Ook de veredelingsproduktie zal naar verwach-
ting (onder andere mede onder invloed van de afnemende groei van 
de welvaart en toenemende marktverzadiging) iets minder snel toe-
nemen dan in de afgelopen jaren. De totale agrarische produktie van 
hoofdberoepsbedrij ven zal naar raming gemiddeld 1,2% per jaar toe-
nemen. Dit is aanmerkelijk minder dan over 1970-1975 (3,6%), doch 
meer dan 0,8% zoals landelijk over 1974-1980 wordt verwacht (waar-
bij over 1980-1990 een groei met gemiddeld slechts 0,3% is ge-
raamd) . 
Bedrijfsomvang en produktie per man 
In 1975 had nog ruim de helft van de bedrijven een omvang 
kleiner dan 120 sbe en bleef daarmee onder de maat van een een-
mansbedrijf bij een moderne, doelmatige bedrijfsvoering. Dit im-
pliceert overigens niet dat op deze bedrijven weinig arbeidsuren 
worden gemaakt. De gemiddelde bedrijfsomvang steeg van 96 sbe in 
1970 tot 125 sbe in 1975 (landelijk was deze in 1975 circa 140 
sbe). Er komen dus ook naar bedrijfsomvang gezien in het blok re-
latief veel kleinere bedrijven voor. Deze stijging met gemiddeld 
ruim 5% per jaar was het gevolg van intensivering van het grond-
gebruik, uitbreiding van de veredelingsproduktie en - in veel min-
dere mate - van uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte. 
Uitgaande van de te verwachten ontwikkeling van de produktie 
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en het aantal bedrijven, zal de gemiddelde bedrijfsomvang toene-
men tot bijna 200 sbe in 1985 of wel met jaarlijks 4,6%, wat 
slechts iets minder is dan in de voorgaande jaren (5,3%). Het ge-
middelde aantal koeien per bedrijf met melkvee zal dan naar schat-
ting stijgen van "22 in 1975 tot 40 in 1985. Bijna de helft (een 
honderdtal) van de bedrijven zal dan waarschijnlijk minstens 40 
koeien hebben. Gezien dit aantal zal het aantal ligboxenstallen 
dan minstens 100 bedragen. 
In de periode 1970-1975 steeg, als gevolg van vermindering 
van het aantal werkers in de landbouw en toename van de produktie, 
het aantal sbe per man met gemiddeld 6,5% per jaar (landelijk 5 à 
6%). Het in 1975 bereikte gemiddelde van 104 sbe per man was waar-
schijnlijk ongeveer gelijk aan dat voor de gehele Noordelijke Ach-
terhoek. Ook in de komende jaren zal het aantal sbe per man stij-
gen, zij het waarschijnlijk minder (met jaarlijks 4,5%) dan voor-
heen en gelijk aan wat volgens LEI-prognoses landelijk is te ver-
wachten. De gemiddelde produktie per man zal onder de gemaakte ver-
onderstellingen toenemen van 104 sbe in 1975 tot 163 sbe in 1985. 
De deelgebieden 
De verschillen tussen de deelgebieden (Laren, de Broeken, 
Exel en de landgoederen) zijn het grootst tussen de drie eerste 
gebieden enerzijds en de beide landgoederen anderzijds. De be-
drij f soppervlakte op de landgoederen is in het algemeen veel gun-
stiger (gemiddeld 17 ha tegen 12 ha in het blok). Doordat hier 
evenwel minder veredelingsproduktie voorkomt, heeft deze voorsprong 
niet tot een hogere arbeidsproduktiviteit geleid. De verkaveling 
op de landgoederen is in het algemeen gunstiger, niet zozeer door 
minder kavels per bedrijf maar door een grotere kaveloppervlakte. 
Een ander verschil is dat in tegenstelling tot op de landgoederen, 
in de andere deelgebieden meer dat vier vijfde van de oppervlakte 
eigendom van de gebruiker (of zijn familie) is. 
De verschillen tussen de andere deelgebieden zijn veel gerin-
ger. In de Broeken zijn de bedrijven het kleinst (gemiddeld 10 ha). 
Hoewel hier relatief iets meer intensieve veehouderij is dan in 
Laren en Exel, blijft de produktie per man er iets achter. In de 
Broeken ging de vermindering van het aantal bedrijven het minst 
traag; terwijl op grond van de blijvers-wijkersverhouding verwacht 
mag worden dat dit ook in de nabije toekomst het geval zal zijn. 
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Appendix 
Aanvullende gegevens over een klein, aangrenzend gebied (Dochteren) 
Dit gebied aangeduid als "Dochteren" ten zuidwesten van het 
blok ligt tussen het Twenthekanaal en de rivier de Berkel. Het is 
circa 170 ha groot. De bestemming is in het bestemmingsplan van 
het buitengebied van de gemeente Lochern van oost naar west als 
volgt vastgelegd: bos, zanddepot (met uitbreiding) en "gebied met 
agrarische doeleinden II en III"(voornamelijk III met name ook 
langs de Berkel), Hieruit valtop te maken dat het een landschappe-
lijk kwetsbaar gebied betreft, evenals trouwens de aangrenzende 
streek in het blok (Groot-Dochteren). 
In dit kleine gebied waren in 1970 zowel als in 1975 9 bedrij-
ven met minstens 10 sbe geregistreerd, met in 1970 120 ha cultuur-
grond (gemeten maat) en in 1975 105 ha. 
Beroepsgroepen en bedrijfsoppervlakten 
Tot 5 ha 
5 - 10 ha 
15 - 20 ha 
















































Het aantal hoofdberoepsbedrijven onder de bedrijven nam van 
1970 tot 1975 van 6 tot 4 af. De gemiddelde oppervlakte van deze 
4 bedrijven bleef 20 ha, de gemiddelde produktieomvang steeg van 
186 sbe in 1970 tot 211 sbe in 1975. Dit komt voor 1975 neer op 
10,4 sbe per ha. Vergeleken met gemiddeld 12 ha per bedrijf, 125 
sbe per bedrijf en een intensiteit van 10,3 sbe per ha in het blok, 
zijn deze enkele bedrijven dus groter, maar even intensief. Alle 
4 bedrijven zijn als "blijvers" gezien. 
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Bijlage I. Toelichting op gebruikte termen 
1. Beroepsgroepen 
A: het bedrij fshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het. eigen agrarische 
bedrijf; 
B: meer dan de helfe van de arbeidstijd wordt aan het eigen agrarische be-
drijf besteed, het bedrij fshoofd heeft echter een nevenberoep; 
A+B-bedrijven worden ook hoofdberoepsbedrijven genoemd, in tegenstelling 
tot de nevenbedrijven (C en D beroepsgroepen); 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed; 
D: rustenden met grond in gebruik en/of veehouderij. 
2. Standaardbedrij fseenheden (sbe) 
Een standaardbedrij fseenheid (sbe) is een eenheid waarin de omvang van een 
agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binnen een be-
drijf wordt gemeten. Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toegereken-
de factorkosten (kosten ofwel beloningsaanspraken van de produktiefactor arbeid 
en van vermogen vastgelegd in grond, gebouwen en overige kapitaalgoederen) in 
een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandig-
heden. Voorbeelden: 
1 ha graan = 3,0 sbe 1 stuks jongvee = 0,7 sbe 
1 ha cons, aardappelen = 7,5 sbe 1 koe = 2,5 sbe 
1 ha suikerbieten = 6,5 sbe 1 fokzeug = 1,6 sbe 
1 ha snijmais = 4,0 sbe 1 mestvarken = 0,16 sbe 
I ha gras = 1,0 sbe 1 hen = 0,02 sbe 
3. Bedrijfstypen 
Indeling op grond van de relatieve betekenis (gemeten in sbe) van de pro-
duktierichtingen, waarbij zijn onderscheiden: 
zuivere rundveehouderijbedrijven (1) : 80% en meer voor rundveehouderij; 
rundveehouderijbedrijven zonder veredeling van betekenis (2) : 60-80% 
voor rundveehouderij, intensieve veehouderij minder dan 20%; 
- rundveehouderijbedrijven met veredeling (3) : 60-80% voor rundveehouderij 
en 20-40% voor intensieve veehouderij; 
veredelingsbedrijven (4) : 60% en meer voor intensieve veehouderij; 
gemengde veredelingsbedrijven (5) : 40-60% voor intensieve veehouderij; 
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